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La investigación ha buscado dar respuesta al problema ¿En qué medida la motivación 
tiene efecto en la autoestima de los docentes civiles de la Escuela de Educación Superior 
Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP)?, 
aplicando un diseño no experimental, ex post facto correlacional, se trabajó con una muestra 
no probabilística intencionada o censal de 46 docentes civiles  de la EESTP de PNP- Puente 
Piedra. Al efecto se aplicaron dos cuestionarios, uno sobre motivación y el otro sobre 
autoestima. Los resultados fueron procesados mediante el Software SPSS 20.0. Del análisis 
de los resultados se concluye Es significativo el efecto que tiene la motivación en la 
autoestima de los docentes civiles de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional 
de la Policía Nacional del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP). 
Palabras clave: motivación, autoestima, docentes civiles, Escuela de Educación Superior,  





The investigation has sought to give response to the problem in what measure has 
motivation effect in the autoesteem of the civil teachers of the School of Top Education 
Technically Professional of the State police of Peru of Bridge Stone (EESTP-PNP)?, 
applying a not experimental design, ex-post fact correlacional, one worked with a sample not 
probabilística meaningful or annual ground-rent of 46 civil teachers of PNP's EESTP To the 
effect there were applied two questionnaires, one on motivation and other one on autoesteem. 
The results were processed by means of the Software SPSS 20.0. Of the analysis of the 
results he concludes There is significant the effect that has the motivation in the autoesteem 
of the civil teachers of the School of Top Education Technically Professional of the State 
police of Peru of Bridge Stone (EESTP-PNP).  
 
Key words: motivation, autoesteem, civil teachers, School of Top Education, Professional 






La investigación, Motivación y Autoestima. Caso: Docentes civiles de la Escuela de 
Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú  de Puente Piedra. 
(EESTP-PNP, responde al problema: ¿En qué medida la motivación tiene efecto en la 
autoestima de los docentes civiles de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional 
de la Policía Nacional del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP)?, ante lo cual se planteó la 
hipótesis general Es significativo el efecto que tiene la motivación en la autoestima de los 
docentes civiles de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía 
Nacional del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP). 
Para la realización de la investigación se hizo la recopilación teórica de las variables 
de investigación,  luego se sistematizo la información a fin de elaborar el marco teórico. 
Asimismo se diseñó un instrumento para la recopilación de datos, el cual fue validado por 
juicio de expertos conformado por especialistas en el área, el cual es confiable para el registro 
de datos. 
En lo que respecta a la autoestima, se ha considerado lo expuesto por Beauregard 
(2005), quien expresa que la autoestima es una representación afectiva que nos hacemos de 
nosotros mismos, y Alcántara, (2004), quien expresa que “Encontramos en la autoestima tres 
componentes: Cognitivo, afectivo y conductual. Los tres operan íntimamente relacionados, de 
manera que una modificación en uno de ellos comparta una relación con los otros”   
En cuanto a la Motivación, Rodríguez (2014), cita a Díaz y Hernández (1998) y 
expresa que en el plano pedagógico motivación significa proporcionar motivos, es decir, 
estimular la voluntad de aprender, en el caso de los estudiantes, y estimular la voluntad de 




En el desarrollo del informe de la investigación se ha seguido el diseño aprobado por 
la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional –Enrique Guzmán y Valle, que considera 
como aspectos preliminares, índice general, índice de cuadros, tablas y gráficas,   resumen en 
español, abstract e introducción. 
En el Capítulo I del Planteamiento del Problema, se ha considerado identificación de 
la situación problemática, Formulación del problema, Objetivos, Importancia y alcances de la 
investigación, Limitaciones de la investigación. En el  Cap. II del Marco teórico, presenta los 
antecedentes internacionales y nacionales, conceptos generales del marco teórico, donde 
desarrollamos la Fundamentación de la variable “X”: Motivación: Definición de motivación, 
Dimensionamiento de la variable motivación, según Rodríguez (2014), Fundamentos teórico-
científicos de la motivación, según Tijerina (2011), quien plantea entre las teorías revisadas la 
teoría de las necesidades de Maslow, teoría x y teoría y de McGregor, Teoría de los dos 
factores, la teoría ERC, la teoría de las necesidades de McClelland, la teoría de la evaluación 
cognoscitiva, la teoría de la fijación de metas, la teoría del reforzamiento, la teoría del flujo, 
la teoría de la equidad, la teoría de las expectativas, los motivadores del entorno laboral y los 
motivadores del contenido del trabajo y según García y Merino (2012), quien plantea que las 
teorías de motivación están centradas en el descubrimiento de diversos elementos o estímulos 
que incidan en la forma de actuar de las personas. Fundamentación de la variable “Y”: 
Autoestima, Definiciones de la variable autoestima, según Torres (2013);  Dimensiones de la 
variable autoestima, según Torres (2013), quien cita a Alcántara, (1995), y expresa que son 
los siguientes componentes a tener en cuenta en la autoestima: componente Cognitivo, 
componente Afectivo y componente Conductual. Fundamentos teórico científicos de la 
autoestima, según Martínez (2010) las clases de autoestima son Autoestima positiva o alta 
autoestima, Autoestima negativa o baja autoestima. Factores de la autoestima, según Calero 
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(2000), Importância de la autoestima según Rodriguez (2006), según Sebastián (2012), en 
cuanto a la autoestima del docente; concluyendo con la definición de términos básicos.  
En el Capítulo III Hipótesis y variables, se presenta Hipótesis, variables y 
operacionaizacipon de las variables. En el Cap. IV Metodología, se presenta Enfoque de 
Investigación, Tipo y métodos de investigación utilizados, Diseño de investigación 
desarrollado, Población y muestra; Técnicas e instrumentos de investigación, tratamiento 
estadístico y procedimiento. En el Capítulo V de Resultados, se presenta validez   y 
confiabilidad de instrumentos, Presentación y análisis de resultados, Discusión Conclusiones, 





Planteamiento del problema 
1.1.  Determinación del problema 
Plantear la realidad problemática de la presente investigación, implica que 
empecemos definiendo el problema, se exponga la realidad del problema en los contextos 
internacional e institucional; al efecto se tiene que: 
García y Merino (2012) explican que “La motivación es lo que impulsa al individuo a 
realizar una determinada actividad o a responder con un comportamiento u otro ante una 
situación concreta” (pág. 6). 
Rodríguez y Caño (2012) exponen que “El autoconcepto, la autoestima y la 
percepción de autovalia son tres conceptos fuertemente relacionados entre sí. El 
autoconcepto se define como un sistema de creencias que el individuo considera verdaderas 
respecto a sí mismo, las cuales son el resultado de un proceso de análisis, valoración e 
integración de la información derivada de la propia experiencia y la retroalimentación de 
los otros significativos (pág. 1).  
Como en toda institución educativa, en la Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional de la Policía Nacional del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP), los docentes 
civiles pasan por procesos de su desarrollo humano que les afecta positiva o negativamente 
en su desempeño profesional, y como parte de dicho proceso evolutivo motivación repercute 
positiva o negativamente en su autoestima como docentes; razón por la cual se ha optado por 
desarrollar la presente investigación sobre el tema: Motivación y Autoestima, Caso: Docentes 
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civiles de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del 
Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP), que será desarrollada para ser sustentada en la Escuela 
de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación –Enrique Guzmán y Valle- y optar el 
grado de Magíster en Educación con Mención en Docencia Universitaria. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general. 
PG: ¿De qué manera se relaciona la motivación con la autoestima en los docentes civiles de 
la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú  
de Puente Piedra (EESTP-PNP)? 
1.2.2.  Problemas específicos 
PE1:  ¿De qué manera se relaciona motivación intrínseca con la autoestima en los docentes 
civiles de la EESTP-PNP? 
PE2:   ¿De qué manera se relaciona la motivación extrínseca con la autoestima en los docentes 
civiles de la EESTP-PNP? 
PE3: ¿De qué manera se relaciona la motivación cognitiva con la autoestima en los docentes 




1.3. Objetivos: Generales y específicos 
1.3.1. Objetivo General: 
OG: Determinar de qué manera se relaciona la motivación con la autoestima en los docentes 
civiles de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional 
del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP). 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1:  Establecer de qué manera se relaciona la motivación intrínseca con la autoestima en los 
docentes civiles de la EESTP-PNP. 
OE2:  Identificar de qué manera se relaciona la motivación extrínseca con la autoestima en los 
docentes civiles de la EESTP-PNP. 
OE3:  Establecer de qué manera se relaciona  la motivación cognitiva con la autoestima en los 
docentes civiles de la EESTP-PNP.  
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
a) Teórica, la investigación incentiva la presentación de los enfoques teóricos más 
actualizados sobre motivación y autoestima.  
b) Práctica, a través del trabajo de campo, mediante la aplicación de los cuestionarios de 
recogida de datos los docentes civiles de la EESTP-PNP, van a comprender aspectos 
relacionados con la motivación y autoestima.. 
c) Metodológica, Además de permitir la aplicación del método científico a través del 
diseño no experimental, descriptivo correlacional, permite la aplicación metodológica 
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de la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario,  para medir las dos 
variables del estudio. 
d) Epistemológica, la investigación busca dar una mejor visión e interpretación de la 
influencia de las variables motivación y autoestima en el liderazgo de los docentes 
civiles de la EESTP-PNP. 
e) Como alcance se tiene que están comprendidos en el estudio los docentes civiles que 
laboran en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional 
del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP), ubicada en la Región Lima, durante el año 
2015 
1.5. Limitaciones de la investigación 
En la presente investigación se debe tener en cuenta que por extensión sólo 
podrán ser generalizados sus resultados en lo que refiere a la institución educativa de 
la Policía Nacional del Perú, medio urbano, debiéndose aplicar el cuestionario de 
recogida de datos en instituciones educativas de otros  niveles y contextos para que 
sea mayor su nivel de generalización. 
En lo bibliográfico, se debe tener en cuenta que no existen fuentes 
bibliográficas actualizadas en las bibliotecas de la Escuela de Postgrado, por lo que 
debemos concurrir a fuentes informatizadas. 
Por otro lado, se debe tener en cuenta limitaciones de tipo nivel de respuestas, 
ya que muchos responden una cosa, siendo la realidad otra, no todos contestan todas 
las preguntas del cuestionario, aunque este sea anónimo, o sea que debimos tener en 
cuenta la deseabilidad social, ya que los encuestados algunas veces responden para 






2.1. Antecedentes del problema. 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Se tiene en cuenta investigaciones relacionadas con las variables del estudio, así 
tenemos que: 
Bernal (2011) en el informe de investigación científica sobre Motivación y docencia, 
editado en revista DIDAC Nueva época, México: Universidad Iberoamericana, expresa que el 
presente artículo enfatiza las diferencias entre el modelo tradicional de las teorías de la 
motivación y el modelo social cognitivo de la motivación. Se analizan tres grandes cambios 
promovidos por el modelo social cognitivo: la motivación es un fenómeno multifacético y 
dinámico; no es un rasgo estable, sino contextualizado y situado al dominio, y ni las 
características del individuo ni del contexto influyen en la motivación y el logro, sino su 
regulación activa. Tomando esto como fundamento, se hacen recomendaciones y 
señalamientos prácticos a los docentes para la compresión y el manejo actualizado del 
concepto. Asimismo, se explica la relación que existe entre motivación, aprendizaje 
autorregulado y estrategias de aprendizaje; además, se presentan resultados prácticos, 
derivados tanto de la evaluación de las estrategias de aprendizaje y orientación motivacional 
de los estudiantes como de la autovaloración de sus atribuciones del éxito o el fracaso, su 
autopercepción de eficacia, su orientación hacia la meta de aprendizaje y su autorregulación.  
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Rodríguez y Caño (2012) presentan un informe de investigación científica sobre 
Autoestima en la adolescencia: análisis y estrategias de intervención en la Universidad de 
Málaga, en el resumen exponen que en este artículo se revisa el estado actual de la 
investigación sobre autoestima centrándose en los factores que son relevantes para la 
intervención en adolescentes. En primer lugar, se realiza una distinción conceptual y se 
analizan las relaciones entre autoconcepto, autoestima y percepción de autovalía. Se analiza 
también el funcionamiento de la autoestima en base a las contingencias de reforzamiento y se 
revisan sus efectos en los estilos cognitivos y conductuales de afrontamiento. En segundo 
lugar, se revisa la trayectoria de la autoestima en función del género y se analiza el papel que 
juegan las contingencias de reforzamiento en su disminución e inestabilidad durante la 
adolescencia temprana. En tercer lugar, se revisan los hallazgos que muestran la relación 
entre las deficiencias de autoestima y la generación de una serie de problemas de conducta, 
emocionales y de salud. Por último, se revisan los hallazgos sobre la intervención en 
autoestima y se analizan las estrategias más útiles para su cambio en la adolescencia (Pág. 1).  
García y Merino (2012) presenta el informe de investigación científica, sobre  La 
motivación laboral: Estudio descriptivo de algunas variables, en la Universidad de 
Valladolid, donde explica que con la realización de este estudio sobre algunas de las variables 
de la motivación laboral que lleva a los trabajadores a realizar su trabajo motivados, se 
pretende exponer con datos obtenidos a través de entrevistas, como no sólo la retribución 
económica es elemento motivador para que se llegue a la consecución de los objetivos de la 
empresa por los trabajadores. Existen elementos motivadores con el mismo peso o más 
importantes que la retribución económica y que llevan a una mayor implicación del 
trabajador en el desarrollo de sus tareas, aún en el contexto económico en el que la 
estabilidad en el trabajo y la retribución económica tienen un peso muy importante.  
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Este estudio se encuentra relacionado con las asignaturas de Psicología del Trabajo y 
Psicología Social del Grado, donde se desarrollan las Teorías motivacionales en el trabajo y 
el comportamiento de los individuos en el entorno laboral. En estas asignaturas se adquieren 
conocimientos sobre las distintas teorías sobre el comportamiento de los trabajadores en su 
entorno laboral, a través del estudio de sus necesidades, de su motivación en el trabajo o 
elementos que les conducen a estar motivados en el desarrollo de sus tareas, las respuestas 
que ofrecen a determinadas situaciones, los riesgos psicosociales a los que están expuestos en 
su entorno laboral (estrés, mobbing, acoso laboral, frustración…..), la influencia de los líderes 
y los diferentes tipos de líderes, el comportamiento los grupos de trabajo, la organización de 
la empresa, los antecedentes históricos o influencias teóricas en este campo. Entre sus 
conclusiones, plantea: Según los resultados los entrevistados exponían que como se podría 
mejorar su situación personal dentro de la empresa, el 60% de las personas entrevistadas 
optaba por reconocimiento y remuneración económica, el 30 % a las relaciones 
interpersonales y remuneración, y el 10% al reconocimiento y la disposición de recursos.  
El trabajador necesita sentirse reconocido tanto por su jefe o directivo como por sus 
compañeros, por lo que su reconocimiento o diferenciación del resto de los trabajadores, 
actuará como elemento motivador para él. La satisfacción y motivación de los trabajadores se 
encuentra totalmente vinculada a la productividad y a la satisdación del cliente por lo que 
directamente está vinculada a la productividad de la empresa o consecución de objetivos. Por 
ello se debería invertir más en elementos de retribución emocional buscando cumplir los 
objetivos de la empresa simultáneamente con los objetivos del trabajador, generando 
beneficios y mejorando las relaciones profesionales. 
López-Jurado, y Gratacós, (2013), presentan el artículo científico: Elegir enseñar: 
propuesta del modelo antropológico de la motivación de Pérez López aplicada al ámbito de 
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la educación, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, donde 
explican que la importancia de tener buenos profesores para garantizar la calidad del sistema 
educativo depende, en parte, de la motivación de quién opta por una carrera docente. Tras una 
revisión de los modelos de motivación y de estudios sobre motivación de futuros profesores 
realizados en el ámbito nacional e internacional, constatamos la necesidad de clarificar los 
conceptos y establecer un marco conceptual completo. El modelo propuesto asume y clarifica 
los motivos de elección de estudios de Educación al mismo tiempo que da un marco 
conceptual antropológico acorde a la identidad humana, aportando una dimensión ética a la 
teoría de la motivación.  
Entre sus conclusiones, se tiene que: Se confirma la importancia de profundizar en las 
motivaciones de los futuros profesores por la influencia que éstas tienen en su futuro 
desempeño. Más de tres décadas de investigación han mostrado que la calidad de la 
experiencia y actuación pueden ser muy diferentes según el sujeto se comporte por razones 
intrínsecas o de tipo extrínseco. La revisión realizada de las distintas teorías de la motivación, 
nos lleva a concluir la necesidad de clarificar los conceptos y establecer un marco conceptual 
claro y completo que permita avanzar en el conocimiento de la motivación humana. 
Proponemos añadir los motivos transcendentes, que se alcanzan por la motivación 
racional por motivos transcendentes, al ámbito educativo, no sólo en cuanto a la motivación 
para la elección de estudios de Educación –como hemos visto en este estudio–, sino también, 
a otros ámbitos docentes: la motivación a lo largo de la carrera docente como un elemento 
preventivo del burnout, la mejora de la formación de los futuros profesores, la motivación 
académica desde el punto de vista de los estudiantes etc.; es decir, aspectos que contribuyen a 
generar el necesario compromiso social de los docentes, clave para la mejora de la calidad de 
la educación.  
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2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Se tiene presente los estudios de: 
Sebastián (2012) presenta su artículo científico sobre Autoestima y 
autoconcepto docente, en el Instituto Superior Pedagógico de 
Monterrico de Perú, donde reflexiona sobre dos aspectos a 
considerar en el sistema educativo: la autoestima y el autoconcepto 
de los docentes. Las personas con autoestima positiva y 
autoconcepto adecuado son capaces de llevar a cabo grandes 
empresas, no solo en el plano profesional, sino también en el 
familiar y social. El docente que los ha construido como suyo bajo 
determinadas situaciones, hará que la autoestima y el autoconcepto 
formen parte de su ser y quehacer profesional, proyectando en su 
labor educativa, y desde su personalidad, aspectos esenciales de 
una educación de calidad. Reconocer la importancia del mirarse a 
sí mismo le ayudará a acompañar la construcción de sus 
estudiantes como personas de bien para la sociedad. 
Entre sus conclusiones, plantea que La autoestima y autoconcepto son aspectos 
importantes que se deben tener en cuenta. Por un lado el mismo docente debe de saber que su 
personalidad está construida desde aspectos muy complejos que lo determinan en su ser y 
hacer como docente. Y por otro lado las autoridades responsable directamente del sistema 
educativo, deben proveer a sus docentes los medios necesarios que permitan mantener el 




Torres (2013), sustenta la tesis Relacion entre la autoestima y el desarrollo de 
habilidades sociales de los estudiantes de la Universidad Nacional Tecnológica de Villa El 
Salvador, 2012,  para optar el grado de Magíster en Docencia Universitaria, en la Escuela de 
Postgrado de la Universidad César Vallejo. Sede Lima Norte; en el resumen explica que la 
presente investigación, ha buscado dar respuesta al problema general ¿Cuál es relacion entre 
la autoestima y el desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes de la Universidad 
Nacional Tecnológica de Villa El Salvador?, por lo que se planteó como objetivo general: 
Determinar la relacion que existe entre la autoestima y el desarrollo de habilidades sociales 
de los estudiantes de la Universidad Nacional Tecnológica de Villa El Salvador. En cuanto a 
la metodología seguida, podemos señalar que ésta ha sido una investigación de tipo aplicada 
y descriptiva, ha seguido el método descriptivo, diseño no experimental, transversal y 
correlacional. La muestra ha estado conformada por 133  estudiantes que siguen las carreras 
profesionales en la Universidad Nacional Tecnológica de Villa El Salvador. Lima, que cursan 
el Segundo Ciclo en el Semestre 2011-II (Año 2012). Para la recogida de datos se aplicó una 
encuesta- cuestionario sobre las dos variables del estudio.Entre los resultados y conclusiones 
más importantes podemos señalar que respecto al objetivo general, según la prueba de  
correlación de Spearman, que es de 0.461, y la prueba de la independencia (Chi-cuadrado, 
que es 93.292, se ha encontrado que es directa y significativa la relación entre la autoestima 
con el desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes de la Universidad Nacional 
Tecnológica de Villa El Salvador; con lo cual hemos dato respuesta al problema general y 
probado la hipótesis general.  
Rodríguez (2014) sustenta la tesis las motivaciones personales y su relación con la 
gestión pedagógica de los docentes de los institutos superiores tecnológicos dela provincia 
de Tarma-Junín. año 2011, para optar el grado de doctorado en educación, en la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Nacional de Educación –Enrique Guzmán y Valle- ; en el 
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resumen explica que la investigación ha buscado dar respuesta al problema: ¿En qué medida 
las motivaciones personales se relacionan con la gestión pedagógica de los docentes de los 
institutos superiores tecnológicos de la Provincia de Tarma- Junín- año 2011?; aplicando un 
diseño descriptivo correlacional, se seleccionó una muestra de no probabilística intencionada 
de 82 docentes. Al efecto se aplicó una Encuesta-Cuestionario acerca de las motivaciones 
personales y la gestión pedagógica. Los resultados fueron procesados  aplicando el programa 
estadístico SPSS versión 20.0. Del análisis de los resultados se concluye que existe una 
relación significativa entre las motivaciones personales y la Gestión Pedagógica de los 
docentes de educación superior Tecnológica de la Provincia de Tarma-Junín-año 2011 
Vargas (2015), sustenta la tesis La autoestima en la disciplina de los Cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, para optar el Grado Académico de 
Magíster en Ciencias de la Educación Mención: Docencia Universitaria, en la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación –Enrique Guzmán y Valle; en el resumen 
expresa que la investigación ha buscado dar respuesta al problema: ¿De qué manera se 
relaciona la autoestima con la disciplina de los cadetes en la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú?; aplicando un diseño descriptivo correlacional, se seleccionó una muestra 
probabilística intencionada de 115 Cadetes de la EO-PNP.  Al efecto se aplico una Encuesta-
Cuestionario acerca de la autoestima y la disciplina. Los resultados fueron procesados 
manualmente. Del análisis de los resultados se concluye que La autoestima se relaciona de 
manera directa y positiva con la disciplina de los cadetes en la Escuela de Oficiales de la 




2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Fundamentación de la variable “X”: Motivación. 
A. Definición de motivación. 
Tijerina (2011), expresa que existen distintas definiciones de la motivación, pero 
todas ellas convergen en que es un proceso que tiene cierta fuerza y dirección, las cuales 
sirven como motor para que las personas puedan realizar sus actividades y alcanzar sus 
metas. La motivación cuenta de tres elementos esenciales: la intensidad es el cuanto se 
esfuerza la persona, la dirección se refiere a hacia donde irán dirigidos los esfuerzos, cuáles 
serán las metas de la organización y la persistencia cuanto tiempo se mantiene el esfuerzo. 
Bernal (2011) manifiesta que el concepto de motivación es, sin duda, uno de los más 
difíciles de estudiar, no sólo por su complejidad sino por su relevancia en la aplicación 
práctica en las muchas y muy diversas áreas de la conducta humana. De los planteamientos 
más importantes del modelo social cognitivo se deriva que la motivación es un fenómeno 
multifacético y dinámico, en contraste con la idea tradicional cuantitativa. Es decir, la teoría 
social cognitiva no asume que los estudiantes ya “estén motivados” o que “no estén 
motivados”, o que sus características motivacionales puedan ser cuantificadas y expresadas 
en un continuum. Más bien señala que los estudiantes pueden ser motivados de diferentes 
maneras, y lo importante es comprender el porqué y el cómo.  
Para definir la motivación, Rodríguez (2014), cita a Díaz y Hernández (1998), donde 
expresa que la motivación se define usualmente como algo que energiza y dirige la conducta. 
De esta manera un motivo es un elemento de conciencia que entra en la determinación de un 
acto volitivo; es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una acción. Puede afirmarse 
en consecuencia que en el plano pedagógico motivación significa proporcionar motivos, es 
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decir, estimular la voluntad de aprender, en el caso de los estudiantes, y estimular la voluntad 
de activar la enseñanza, en el caso de los docentes.  
B. Dimensionamiento de la variable motivación. 
Según Rodríguez (2014), la idea de que gran parte de la motivación humana acontece 
de modo espontáneo, obedeciendo al interés intrínseco por ejercitar las propias habilidades o 
por poner a prueba la capacidad de intervención sobre el entorno, constituye un avance 
considerable y ha enriquecido, de forma sustantiva, el papel que desempeña la 'subjetividad' 
en el desarrollo de la actividad psicológica. También ha sido decisiva la incorporación de 'la 
intencionalidad' y del 'libre albedrío' para valorar la propia conducta y juzgar las acciones de 
los demás. La experiencia demuestra que ni la reacción comportamental ni tampoco la 
valoración de un acontecimiento suele ser la misma cuando se presupone buena o mala 
intención a los protagonistas. Conocimiento, motivación y valoración presentan, por tanto, 
estrechas interacciones entre sí. El modelo establece, además de una interacción continua 
entre estos tres procesos psicológicos, vínculos específicos de cada uno de ellos con el 
entorno social, de manera que la relación prioritaria de los procesos cognitivos es de 
representación, mientras que lo que caracteriza específicamente a las emociones es el tono 
valorativo que los humanos solemos atribuir, en mayor o menor grado, a cualquier 
acontecimiento. Finalmente, la característica específica de los procesos motivacionales es el 
grado de compromiso con la acción. La siguiente figura representa esquemáticamente esta 
idea: Relación de los procesos psicológicos con el mundo. 
 
Figura 1. Relación de los procesos psicológicos con el mundo. 
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Motivación Extrínseca: Se deriva de factores externos obvios como pagos, 
calificaciones, recompensas, obligaciones y aprobaciones. Casi todas las actividades que 
consideramos trabajo reciben recompensas extrínsecas. 
Motivación cognitiva : La psicología cognitiva se ha dedicado a analizar 
preferentemente el papel crucial que el conocimiento (disonancia, expectativas, atribuciones 
causales) y la voluntad (mecanismos de regulación y modos de control de la acción) ejercen 
sobre la motivación y sobre la actividad humana; hasta el punto de sostener, no sólo con 
argumentos teóricos sino también con evidencia empírica, que un factor tan mental como 'la 
anticipación de metas futuras' puede ser decisivo en la evaluación del nivel de esfuerzo y de 
las reacciones comportamentales. Por su parte, la influencia del conocimiento sobre el área 
más caliente de la Psicología, las emociones, se ha reavivado recientemente mediante el 
estudio de la inteligencia emocional, del coeficiente emocional como factor distinto y 
complementario del CI (coeficiente intelectual) y del desarrollo de instrumentos de medida de 
este constructo.  
Motivación intrínseca, asimismo cita a Vallori  (2002), respecto al respecto señala 
que, Podemos decir que la motivación es básica para un aprendizaje sostenido y para 
mantener alto el nivel de trabajo del grupo clase. Sabemos por Ausubel, Novak y Hanesian 
que para que el aprendizaje sea positivo, la motivación debe venir de la tarea misma aparte de 
motivaciones externas, junto con la aprobación del adulto. (Ausubel, Novak y Hanesian, 
1978). Estos son los tres tipos básicos y más importantes en la práctica a efectos de 
motivación. Conviene recordar la importancia de la motivación intrínseca que, siendo la 




C. Fundamentos teórico-científicos de la motivación. 
Tijerina (2011), plantea entre las teorías revisadas se encuentran la teoría de las 
necesidades de Maslow, teoría x y teoría y de McGregor, Teoría de los dos factores, la teoría 
ERC, la teoría de las necesidades de McClelland, la teoría de la evaluación cognoscitiva, la 
teoría de la fijación de metas, la teoría del reforzamiento, la teoría del flujo, la teoría de la 
equidad, la teoría de las expectativas, los motivadores del entorno laboral y los motivadores 
del contenido del trabajo. 
Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow. La teoría de la jerarquía de 
necesidades de Maslow, es quizás la más conocida de las teorías de motivación, dicha 
jerarquía estipula que existen cinco necesidades, las cuales se encuentran en un determinado 
orden debido a que es necesario satisfacer una necesidad inferior para que la siguiente 
necesidad en orden superior se vuelva dominante. 
Teoría X y la teoría Y. Douglas Mcgregor postuló dos puntos de vista sobre los seres 
humanos uno negativo llamado la teoría X y otro positivo llamado la teoría Y (McGregor, 
1975). De acuerdo con la teoría X existen cuatro premisas básicas: · A los empleados no les 
gusta el trabajo, siempre que exista la posibilidad de evitarlo lo harán · Como no les gusta el 
trabajo, es necesario obligarlos, controlarlos o amenazarlos. · Los empleados rehúsan 
responsabilidades por lo que buscan seguir instrucciones formales siempre que puedan. · Los 
empleados prefieren su seguridad antes que otros factores, por lo que mostraran pocas 
ambiciones. De acuerdo a la teoría Y también existen. 
Teoría de los dos factores. Frederick Herzberg propuso la teoría de los dos factores 
también conocida como la teoría de la motivación e higiene. Partiendo de la idea de que 
existe una relación básica entre el individuo y su trabajo y que por lo tanto su actitud puede 
ejercer influencia en el éxito o fracaso (Robbins, 2004). Buscando contestar a la interrogante 
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de qué quiere la gente en su trabajo, Herzberg comenzó a investigar pidiendo a las personas 
que describieran ampliamente situaciones en las que se hubiesen sentido excepcionalmente 
bien o mal con su puesto (Robbins, 2004). 
Teoría de ERC. Alderfer realizó una revisión de la jerarquía de necesidades de 
Maslow para que concordara más con las investigaciones empíricas originando lo que ahora 
se conoce como teoría ERC. En esta teoría Alderfer asegura existen tres necesidades básicas: 
existencia, relación y crecimiento. La necesidad de existencia hace referencia a los requisitos 
materiales de subsistencia, las cuales se integran en lo que la teoría de Maslow se conoce 
como necesidades fisiológicas y de seguridad (Ivancevich, 2006). 
Teorías de las necesidades de McClelland. McClelland formuló una teoría de las 
necesidades “enfocándose principalmente a tres aspectos la necesidad de logro, la necesidad 
de poder y la necesidad de afiliación, los cuales desde su postura se asocian directamente con 
conceptos del aprendizaje” (Ivancevich, 2006, p. 147). La primera de ellas describe la 
necesidad de las personas por sobresalir de entre la multitud, quienes luchan por siempre 
tener éxito; la necesidad de poder nos habla de quienes buscan controlar a 22 otros, pues 
buscan que otros se conduzcan de maneras que normalmente no lo hubieran hecho; 
finalmente la necesidad de afiliación describe a personas que muestran interés en generar y 
desarrollar relaciones amistosas y cercanas (McClelland, 1971). 
Teoría de la evaluación cognoscitiva La teoría de la evaluación cognoscitiva 
menciona que cuando las organizaciones utilizan las remuneraciones extrínsecas para 
recompensar un desempeño superior las remuneraciones intrínsecas disminuyen. Es decir que 
cuando a una persona se le comienza remunerar más extrínsecamente por un trabajo 
interesante que realiza ocasiona que surja una pérdida de interés en la tarea. Esto último 
pudiera sonar como una idea descabellada, o carente de explicación, pero no es así. Los 
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resultados a la situación antes mencionada obedecen a que el individuo sufre de una pérdida 
de control sobre su comportamiento por lo que disminuye su motivación intrínseca anterior al 
evento. 
Teoría de la fijación de metas Desde 1960 surge el interés por buscar si el 
proponerse una meta específica puede servir como una forma de motivación importante para 
la persona, Edwin Locke fue el primero en proponer la importancia de las metas como un 
factor de motivación. 24 Las pruebas han apoyado esta teoría permitiendo afirmar que el 
planteamiento de metas específicas aumenta el desempeño. Robbins mencionó como la 
misma meta específica sirve como estímulo interno ya que al tener un objetivo claro hace lo 
posible por alcanzarlo (Robbins, 2004). 
Teoría del reforzamiento Esta teoría se basa en un punto de vista conductista en el 
que se menciona que el reforzamiento condiciona el comportamiento, esta teoría propone que 
no existe necesidad de preocuparse por los procesos mentales sino por controlar el 
comportamiento mediante el uso de reforzadores incrementando de esta forma la conducta 
deseada. (Robbins, 2004). 
Teoría del flujo El flujo a diferencia de otras teorías de la motivación no presta 
especial atención a la meta u objetivos finales de la actividad, sino al proceso de la actividad 
misma, cuando una persona está tan absorta en determinada acción que se deja llevar por el 
momento logrando una motivación auténticamente intrínseca. Este momento de 25 flujo 
brinda a la persona un estado de tranquilidad en el que puede dejar de lado sus pensamientos 
y emociones, y cuando salen de ese estado de flujo suelen experimentar sentimientos de 
gratitud por la experiencia obteniendo la satisfacción. (Robbins, 2004). 
Teoría de la equidad Esta teoría busca explicar la motivación desde un punto de 
vista comparativo. La mayor parte de los empleados buscan la forma de compararse con otros 
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compañeros de trabajo de la misma o de otras organizaciones. Esta comparación toma en 
cuenta lo que el individuo aporta al trabajo como esfuerzo, experiencia, educación y 
competencia contra el resultado, es decir su salario, aumentos, reconocimiento, para 
posteriormente comparar la relación de aportaciones y resultados con los demás (Robbins, 
2004). 
Teoría de las expectativas En la actualidad una de las teorías de la motivación más 
aceptada es la Teoría de las expectativas propuesta por VictorVroom. Esta teoría señala el 
motor o empuje de comportarse de una cierta forma depende de la magnitud de la 
expectación de que con el comportamiento vendrá cierto resultado que el individuo encuentra 
satisfactorio. Dicho de una forma más sencilla la persona se sentirá más motivada a 
esforzarse si piensa que por ello tendrá alguna recompensa esperada (Ivancevich, 2006).  
Según García y Merino (2012) las teorías de motivación están centradas en el 
descubrimiento de diversos elementos o estímulos que incidan en la forma de actuar de las 
personas. Según el grado de motivación de una persona, así será su modo de actuación. Se 
pueden distinguir dos tipos de motivación, en función del objeto de estudio que quieren 
conseguir: Teorías de contenido. Estudian los elementos que motivan a las personas. Teorías 
de proceso. Se ocupan del proceso de la motivación: cómo se desarrolla, cuáles son sus 
posibles orígenes, etc.  
Teorías de contenido. Las teorías de contenido están centradas en la importancia de 
los factores de la personalidad humana, puesto que estos determinan la forma de elaborar las 
tareas y la energía y el entusiasmo con la que se desarrollan. Así consiguen analizar las 
necesidades y los refuerzos relacionados con al actuación de los trabajadores en su entorno 




 Maslow. Teoría de la jerarquía de necesidades.  
 Herzberg. Teoría bifactorial.  
 McClelland. Teoría de las necesidades aprendidas.  
 Teoría de Jerarquía de Alderfer.  
Teorías de proceso. Las teorías de proceso tratan de analizar el proceso de 
motivación que se desarrolla en el puesto, este proceso de motivación estudiado desde las 
expectativas del trabajador, la finalidad que persigue y la justicia laboral. Destacan las teorías 
desarrolladas por los siguientes autores:  
 Vroom. Teoría de la expectativa.  
 Locke. Teoría de la finalidad.  
 Adams. Teoría de la equidad o justicia laboral. (pág. 12)  
2.2.2. Fundamentación de la variable “Y”: Autoestima. 
 Definiciones de la variable autoestima 
Torres (2013) cita a Alonso (2007), y expresa que la autoestima es una actitud hacia 
uno mismo, y éste es el modelo del cual se parte para estudiarla. Definirla como una actitud 
implica aceptar unos presupuestos antropológicos y psicológicos determinados, a la vez que 
respetar otros modelos basados en diferentes teorías de la personalidad. La autoestima como 
actitud es la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. El 
concepto de autoestima ha sido preocupación de muchos estudiosos; entre otros, Freud la 
definió como el amor propio del hombre. Otros autores han trabajado en los factores con los 
que se relaciona, para lograr una mayor comprensión del concepto. Así Hamacheck (1981), 
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citado por López y cols.(1993), plantea que al autoconcepto es la parte cognitiva del yo, y la 
autoestima es la parte afectiva del mismo, relacionándose entre sí. (Alonso, 2007, p.57) 
Asimismo Torres (2013), citando a Beauregard (2005, p.16), expresa que la 
autoestima es una representación afectiva que nos hacemos de nosotros mismos, Es un juicio 
positivo para con nosotros referidos a nuestras cualidades y habilidades. Es también la 
capacidad de conservar en la memoria estas representaciones positivas, para poder utilizarla 
haciendo frente a los desafíos superando las dificultades y viviendo en la esperanza.  
 Dimensiones de la variable autoestima. 
Torres (2013) cita a Alcántara, (1995), y expresa que son los siguientes componentes 
a tener en cuenta en la autoestima: 
Su componente Cognitivo: “Indica idea, opinión, creencias, percepción y 
procesamiento de la información. Nos referimos que autoconcepto definido como opinión 
que se tiene de la propia personalidad y sobre su conducta”. Es un marco de referencia por el 
cual damos un significado a los datos aprendidos sobre nosotros mismos e incluso sobre los 
demás; por tal razón se puede decir que es determinante el valor de la autoimágen para la 
vitalidad de la autoestima. “El autoconcepto ocupa un lugar privilegiado en la génesis, 
crecimiento y consolidación de la autoestima, las restantes dimensiones; afectiva y 
conductual examinan bajo la luz que les proyecta el autoconcepto que a su vez se hace servir 
de la autoimágen o representación mental que un sujeto tiene de sí mismo en el presente y en 
las aspiraciones y expectativas futuras”  
Su componente Afectivo: Es el segundo componente de la autoestima y conlleva la 
valoración de lo que en nosotros hay de positivo y negativo, es un juicio de valor sobre 
nuestras cualidades personales. “Es un sentimiento de lo favorable o desfavorable, de lo 
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agradable que vemos en nosotros, es sentirse a gusto o disgusto consigo mismo, es 
admiración ante la propia valía”. En resumen podría decirse que el componente afectivo es un 
juicio de valor sobre nuestras cualidades personales.  
Su componente conductual: “Significa tensión, intención y decisión de actuar, de 
llevar a la práctica un comportamiento consecuente y coherente”. Es el esfuerzo por alcanzar 
una fama, honor y respeto ante los demás y ante nosotros mismos. (Alcántara, 1995, p.18)   
Es del caso que respecto a lo expuesto por Alcántara, (1995), en “Cómo Educar la 
Autoestima”, ya que en el presente estudio, estamos adoptando lo expuesto por este autor 
quien expresa que es conveniente profundizar más en el análisis de esta estructura compleja 
de la autoestima si se quiere posteriormente encontrar los caminos verdaderos para llegar a 
una metodología eficaz que alcance los objetivos educativos. “Encontramos en la autoestima 
tres componentes: Cognitivo, afectivo y conductual. Los tres operan íntimamente 
relacionados, de manera que una modificación en uno de ellos comparta una relación con 
los otros”   
C. Fundamentos teórico científicos de la autoestima. 
 Según Martínez (2010) las clases de autoestima son: 
Autoestima positiva o alta autoestima. Aporta un conjunto de efectos beneficiosos 
para la salud y la calidad de vida que se manifiestan en el desarrollo de una personalidad más 
plena y una percepción más satisfactoria de la vida, las personas con alta autoestima son más 
felices. Tienen confianza en sí mismos y saben lo que son capaces de lograr. Tienen más 
capacidad de afrontar y superar dificultades o retos personales al enfrentarse a los problemas 
con confianza. Tienen más capacidad de adquirir compromisos y ser más responsables al no 
eludirlos por temor. Potencian su creatividad al aumentar la confianza. Son personas 
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autónomas, fijan sus propias metas, fomentan la independencia, se las ingenian ellos solos. 
Establecen relaciones sociales más igualitarias y satisfactorias. Valoran más la soledad. 
Suelen ser personas apreciadas y respetadas por los demás. Saben plantear sus puntos de 
vista, sus gustos, mostrar su opinión y decir cuando están de acuerdo y cuando no. Aceptan 
sus errores sin sentirse unos fracasados. Les resulta más fácil entender y perdonar a los demás 
y a sí mismos. Logran lo que se proponen y las metas que se plantean. Tienen menos 
dificultades para expresarse o dar a conocer sus sentimientos. 
Autoestima negativa o baja autoestima. En las personas con baja autoestima: Su 
salud se resiente, porque les falta confianza en si mismos para abordar los retos de la vida su 
felicidad disminuye. Tienen mayor tendencia a la depresión y al sufrimiento. Tienen miedo a 
expresar sus gustos y opiniones. Son mucho más vulnerables a las críticas. Disminuye su 
capacidad para enfrentarse a los conflictos que nos van surgiendo. Evitan compromisos, y no 
admiten nuevas responsabilidades. Su falta de confianza hace que no se fomente en ellos la 
creatividad. No se fijan metas y aspiraciones propias ya que carecen de autoconfianza. Son 
más vulnerables a actuar de acuerdo con lo que se espera de ellos y no de acuerdo a sus 
propias decisiones. Tienen más dificultad para relacionarse con los demás, las relaciones que 
establecen no son de igualdad sino de inferioridad. Tienen miedo a arriesgarse por temor al 
fracaso. Sobre generalizan, a partir de un hecho aislado se crea una regla universal general 
“todo me sale mal”. Se minusvaloran, utilizan términos peyorativos para describirse a si 
mismos, suelen dejarse avasallar por los demás. Tienen mayor dificultad para enfadarse con 
los demás por miedo al rechazo. Pueden ser muy auto-exigentes pero nunca valoran sus 
propios logros. Suelen justificarse por todo. Solo se fijan en las cosas negativas de las 
situaciones. Se encuentran culpables de todo lo que les sucede. Presuponen que las actitudes 
de los demás con respecto a ellos son siempre contra su persona. (Martínez, 2010, p. Web) 
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Nuestra interpretación a lo expuesto por Martínez (2010), en La autoestima, es un 
valioso aporte, entre los de otros autores, ya que en este caso está tipificándola como positiva 
o alta y negativa o baja. 
Factores de la autoestima:  
Según Calero (2000), existen factores que contribuyen en forma independiente en la 
formación de la personalidad del individuo. Reforzando cada uno de ellos se refuerza la 
autoestima y por lo tanto se refuerzan de forma automática los otros y viceversa. Señala los 
siguientes: 
 Seguridad: Es el factor en el cual creemos reconocer más fácilmente nuestro 
nivel de autoestima. Si alguien se siente seguro de sí mismo y lo demuestra en su 
comportamiento y relaciones da la impresión de que tiene todos los problemas resueltos. 
 Identidad: Sentido de autoconcepto. Es la forma como nos percibimos a 
nosotros mismos como personas. La formación de nuestro autoconcepto empieza a 
delinearse, desde el nacimiento en conformidad en la forma como nos percibían y nos 
trataban nuestros padres. La persona con buen autoconcepto, confía en si mismo y en los 
demás. 
 - Integración o pertenencia:   Implica sentirse cómodo y a gusto con los 
demás, sentir que formamos parte de un grupo familiar, de amigos de trabajo, de estudio, etc. 
y que aportamos algo al mismo. La autoestima desarrolla socialmente, desde que vivimos en 
sociedad. 
 La persona con buen sentido de pertenencia demuestra sensibilidad y 
comprensión hacia los demás y habilidad en cooperar y compartir. 
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 Finalidad: o motivación busca que nuestra actuación sea oportuna, necesaria e 
inevitable. La persona con elevado sentido de finalidad y motivación tiene buen sentido de la 
dirección hacia dónde le conviene ir y cómo actuar para llegar donde quiere llegar. Se siente 
motivado a emprender nuevas actividades y a buscar soluciones y alternativas. 
 Competencia: Implica tener conciencia de la propia valía, de lo que sabemos, 
sentimos y podemos hacer. Acrecentar la competencia es una decisión personal en función de 
su propia autoestima. (Calero, 2000, p. 35) 
Analizando lo expuesto por Calero (2000), en Autoestima y docencia, es importante 
en la presente investigación, ya que hemos podido identificar los factores: seguridad: 
identidad, integración o pertenencia, finalidad y competencia, que van a influir en el 
desarrollo de la autoestima de nuestros estudiantes. 
Importancia de la autoestima: 
Según Rodríguez (2006) favorecer el desarrollo de la autoestima es importante 
porque: 
Es el centro de la personalidad: la autoestima determina en gran medida el 
desarrollo de una personalidad armoniosa. 
Determina la autonomía personal: una autoestima elevada ayudará a que cada 
persona madure y se independice gradualmente. 
Condiciona el aprendizaje: una persona con autoestima alta se sentirá segura de sus 
posibilidades para el aprendizaje, no importa la edad que tenga. 
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Contribuye a superar las dificultades personales: las personas con autoestima 
adecuada pueden desarrollar autoconfianza que contribuirá a enfrentar los problemas con 
éxito, aprendiendo lecciones de las dificultades que se presentan en la vida. 
Es soporte de la creatividad: una buena autoestima favorecerá el pensamiento 
creador, permitirá desarrollar el potencial de creatividad que cada persona tiene. 
Favorece los procesos de comunicación: la autoestima influye en la capacidad de las 
personas para expresar con facilidad y seguridad lo que piensan y opinan. (Rodríguez, 2006, 
p.7ss) 
Analizando lo expuesto por Rodríguez (2006), en Autoestima con enfoque de género, 
nos ha permitido identificar aspectos por los cuales es importante la autoestima en nuestra 
formación e interacción con nuestros congéneres. 
Sebastián (2012), en cuanto a la autoestima del docente, plantea: 
El docente, de acuerdo con la definición de la autoestima como “apreciación de la 
propia valía e importancia y de la propia toma de responsabilidad hacia sí mismo y hacia Vol 
11 N°1 Ene. - Dic. 2012 27 Autoestima y autoconcepto docente Victor Hugo Sebastián sus 
relaciones intra e interpersonales”, necesita reflexionar, aceptar y asumir en la propia 
dinámica vivencial y profesional los siguientes puntos, según Franco Voli (1998):  
 La autoestima puede aprenderse y cada persona está en condición de hacerlo. Con 
esta afirmación el autor señala la responsabilidad que tiene el docente frente a la 
construcción de su autoestima, vista desde la dimensión del aprendizaje. La 
autoestima no es una realidad inmutable, la persona desde su estado reflexivo y 
consciente puede transformarla, esto sin olvidar la importancia que juegan los 
otros como afirmación de la identidad.  
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 Cada educador, proyecta y transmite la situación anímica en la que se encuentra, a 
sus alumnos. Esto es importante porque ellos de una u otra forma lo ven como 
“modelo”. Es necesario que el docente en su labor educativa sea consciente que 
proyecta rasgos de su personalidad, en ella va el aprecio o reconocimiento de su 
autoestima, así como la negación de la misma. Esta realidad se da de manera 
consciente o inconsciente, por ello es necesario tener y saber reconocerlo, pues en 
sus decisiones, actitudes, reflexiones, etc., el docente no deja de transmitir su valía 
y aprecio  
 La sociedad ha asumido que el docente, además de la familia, tiene la 
responsabilidad de la formación de la personalidad de sus alumnos. Esta realidad 
es una constatación del papel tan importante que se le asigna al docente, aunque su 
labor no es reconocida salarialmente, su personalidad moral es requerida como 
sujeto de formación de la personalidad de otros sujetos. Si se le pide tanto al 
docente, creo que se le debe también facilitar los medios necesarios, que en 




2.3. Definición de términos básicos. 
Actitud: Son predisposiciones estables de la interioridad que el ser humano adquiere, 
a partir de los valores en los que cree, y que le hacen reaccionar o comportarse, favorable o 
desfavorablemente, ante las realidades vividas: ideas, situaciones, personas o 
acontecimientos. 
Asertividad. - La persona Asertiva es aquella que puede expresar sus ideas, creencias 
o sentimientos de manera honesta, respetando los derechos de los demás, y cuando encuentra 
interferencias o barreras del medio interpersonal intenta superarlas o eliminarlas sin atacar al 
otro.  
Auto aceptación y amor propio. La autovaloración, sobre todo cuando resulta 
adecuada, nos brinda un cuadro de las principales características, peculiaridades, rasgos 
físicos, en fin, de los puntos fuertes y débiles. Sobre esta valoración o imagen personal 
erigimos nuestra Autoaceptación y amor propio, que en definitiva expresa los sentimientos de 
aprecio y de amor que sentimos por nuestra persona,  
Auto evaluación: Es la participación del sujeto o del grupo de trabajo en la 
apreciación crítica de su propia actuación en función de nuevos comportamientos, 
conocimientos y valores que traducen determinados objetivos. 
Autoestima. Entendida como la apreciación del propio yo y asunción de la 
responsabilidad hacia sí mismo y los demás. Es siempre una experiencia intima, es lo que 
pensamos y sentimos con respeto a nosotros mismos, no lo que otra persona piensa y siente 
con respecto a nosotros. 
Autónomo: Que es asertivo y actúa de acuerdo con su propio criterio, asumiendo con 
responsabilidad las consecuencias de sus actos y el cuidado de sí mismo. 
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Autovaloración. La autovaloración se vincula con la auto percepción de la persona 
que creemos ser (responde a la pregunta “¿quién soy?”), con el sentimiento valorativo que 
tenemos de nuestro ser, de nuestra imagen corporal, de nuestras habilidades y características 
de personalidad…, en general con el conjunto de elementos que configuran nuestra 
personalidad. La adecuación de nuestra autovaloración dependerá en buena medida del nivel 
de conciencia (autoconocimiento) que tengamos acerca de los rasgos y características 
principales de identidad y personalidad, es decir, de nuestra manera de ser. 
Comunicación. - Acto en el cual una persona da o recibe información de otra persona 
a cerca de sus necesidades, deseos, percepciones, conocimientos o estados afectivos. La 
Comunicación puede ser intencional o sin intención, puede darse a través de signos 
convencionales o no convencionales, formas lingüísticas o no lingüísticas y puede ocurrir a 
través del habla u otros modos. (http: //www.pratp.org/aumentativa.htm). 
Convivencia: Acción de convivir. Vivir en compañía de otro u otros, cohabitar en 
armonía. Es algo que cada uno tiene que aprender desde que nace para que su vida y la de 
quienes lo rodean sean más agradables.  Claro que vivir con los otros no es asunto sencillo. 
Significa estar entre seres que piensan y sienten distinto que uno. Pues de eso se trata la 
convivencia: de aceptar la diversidad y, a partir del diálogo y el respeto, dar respuesta a las 
necesidades de todos.  
Desarrollo personal: La superación de la persona en todas las áreas importantes de la 
vida: salud física, desarrollo mental, desarrollo espiritual, salud física, carrera, riqueza y 
relaciones interpersonales. 
Disciplina: Capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un 
bien. Exige un orden y unos lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos 
deseados, soportando las molestias que esto ocasiona. La principal necesidad para adquirir 
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este valor es la Autoexigencia; es decir, la capacidad de pedirnos a nosotros mismos un 
esfuerzo "extra" para ir haciendo las cosas de la mejor manera. 
Empatía. - Actualmente el término se utiliza para designar la capacidad de un 
individuo para ponerse en el lugar del otro, captar sus sentimientos, comprender sus 
reacciones y contemplar el mundo desde la perspectiva del otro. (Diccionario del Trabajo 
Social, E. Ander-Egg. 1995) 
Estilo agresivo: son personas que continuamente buscan pelea, conflictos, acusan y 
amenazan. Establecen unas pautas de relación agresiva con los demás.  
Estilo asertivo: es asertiva la persona que defiende sus intereses, expresa sus 
opiniones libremente, no necesita insultar para resolver sus problemas y es capaz de negociar 
de mutuo acuerdo la mejor solución. 
Estilo pasivo: son personas que permiten que los le pisen, no saben defender sus 
derechos e intereses, hacen todo lo que le dicen de una manera sumisa. Los demás se 
aprovechan de ellas y esto, a la larga, crea resentimiento e irritación. 
Perfil educativo: Es el conjunto de objetivos que describen comportamientos y 
actitudes que se espera sean logrados por los educandos tras un programa educativo más o 
menos largo. 
Perfil ocupacional: Es el conjunto de conocimientos y habilidades que requiere el 
desempeño de una ocupación específica. 
Perfil profesional: Es el conjunto de funciones que se prevé realizará o será capaz de 
realizar aquel que sigue y culmina determinados estudios. 
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Resolución de Conflictos. - La capacidad de generar mentalmente una variedad de 
categorías de solución, del mismo modo como ocurre en una sesión de tormenta de ideas. 
Este proceso implica la libertad para explorar sin cerrarse prematuramente a distintas 
opiniones y sin autocensurarse. El principio radica en la generación de ideas a partir de un 






Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG: La motivación se relaciona de manera directa y significativa con la autoestima 
en los docentes civiles de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional 
de la Policía Nacional del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP). 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1:  La motivación intrínseca se relaciona de manera directa y significativa con la 
autoestima en los docentes civiles de la EESTP-PNP. 
HE2:  La motivación extrínseca se relaciona de manera directa y significativa con la 
autoestima en los docentes civiles de la EESTP-PNP. 
HE3:  La motivación cognitiva se relaciona de manera directa y significativa con la 






3.2.1. Identificación de variables 
Variable “X”: Motivación 
Variable “Y”: Autoestima 
3.2.2. Definición conceptual. 
Variable “X”: Motivación. García y Merino (2012) explican que “La motivación es lo 
que impulsa al individuo a realizar una determinada actividad o a responder con un 
comportamiento u otro ante una situación concreta” (pág. 6) 
Variable “Y”: Autoestima. Rodríguez y Caño (2012) explican que “El autoconcepto, 
la autoestima y la percepción de autovalia son tres conceptos fuertemente relacionados entre 
sí. El autoconcepto se define como un sistema de creencias que el individuo considera 
verdaderas respecto a sí mismo, las cuales son el resultado de un proceso de análisis, 
valoración e integración de la información derivada de la propia experiencia y la 




3.2.3.  Definición operacional. 
Variable “X”: Motivación. La variable motivación, ha sido operacionalizada, 
teniendo en cuenta lo expuesto por Rodríguez,  (2014), en Motivación intrínseca, Motivación 
extrínseca, Motivación cognitiva; la recogida de datos se hará a través del Instrumento: 
Cuestionario, en un total de 20 ítems, con los Índices: (2) De acuerdo   (1) Desacuerdo; que 
será aplicado a la muestra docentes civiles de la EESTP de PNP. 
Variable “Y”: Autoestima. La variable autoestima, ha sido operacionalizada 
teniendo en cuenta lo expuesto por Alcántara, J. (1995), en cuanto a Componente cognitivo, 
Componente afectivo y Componente conductual; la recogida de datos se hará a través del 
Instrumento: Cuestionario, en un total de 20 ítems, con los Índices: (2) De acuerdo   (1) 













1.1 Impulso a saber más. 
1.2 Impulso a actuar de manera autónoma 
1.3 Impulso a practicar tu capacidad comunicativa 
1.4 Impulso a autoevaluarte 
1.5 Impulso a desarrollar tu autoestima 
1.6 Temor al fracaso 
1.7 Impulso a comunicarse con entusiasmo 
Instrumento: 
Cuestionario 
Ítems: 1.1.al 1.7 
Índices:  







2.1 Busca la valoración social de los demás. 
2.2 Busca obtener aprobación de los demás 
2.3 Busca evitar el rechazo de los demás 
2.4 Merecer mejores calificaciones de los demás 
2.5 Esfuerzo por mejores recompenas 
2.6 Esfuerzo por reconocimientos de los demás 
Instrumento: 
Cuestionario 
Ítems: 1.8 al 1.13 
Índices:  







3.1 Impulso a incrementar tus conocimientos 
3.2 Impulso a adquisición de nuevos 
conocimientos 
3.3 Actividad humana relacionada con  
conocimientos 
3.4 Conocimientos permiten una anticipación 
para el logro de metas futuras 
3.5 Esfuerzo permite mejorar tu nivel de 
conocimientos 
3.6 Emociones guardan relación con  
conocimientos 




Ítems: 1.14 al 1.20 
Índices:  




Fuente: Rodríguez, M.L. (2014). Las motivaciones personales y su relación con la gestión pedagógica 
de los docentes de los institutos superiores tecnológicos dela provincia de Tarma-Junín. año 2011. 
Tesis de doctorado en educación.  Lima: Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación 
–Enrique Guzmán y Valle-  
Sandoval, W. (2005). La motivación. (Informe de investigación científica). Ecuador: Universidad 












1.1 Idea, opinión, creencias, percepción y 
procesamiento de la información. 
1.2 Opinión de la propia personalidad   
1.3 Opinión sobre su conducta 
1.4 Significado a datos aprendidos sobre 
nosotros mismos 
1.5 Significado a datos aprendidos sobre los 
demás 
1.6 Proyectar autoconceptos y autoimagen de 
sí mismo  
1.7 Proyectar conceptos y autoimagen en el 
presente y expectativas futuras. 
Instrumento: 
Cuestionario 
Ítems: 1.1.al 1.7 
Índices:  







2.1 Valoración en nosotros hay de positivo, 
2.2 Valoración en nosotros hay de negativo, 
2.3 Juicio de valor sobre cualidades 
personales. 
2.4 Acepta sus sentimientos sean favorables. 
2.5 Acepta sentimientos aun sean 
desfavorables 




Ítems: 1.8 al 1.13 
Índices:  








3.1 Manejar situaciones de tensión 
3.2 Manejar situaciones de intención 
3.3 Manejar situaciones de decisión de actuar, 
3.4 Práctica de un comportamiento 
consecuente 
3.5 Práctica un comportamiento coherente 
3.6 Esfuerzo por alcanzar una fama, honor y 
respeto ante los demás 
3.7 Esfuerzo por alcanzar una fama, honor y 
respeto ante nosotros mismos. 
Instrumento: 
Cuestionario 
Ítems: 1.14 al 
1.20 
Índices:  











4.1. Enfoque de investigación 
Corresponde al enfoque cuantitativo, ya que usa la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica  el análisis estadístico, para establecer patrones 
de comportamiento y probar teorías según Hernández y otros (2006:4-8), 
4.2. Tipo:  
Teniendo en cuenta  a Abanto (2015) quien citando a Landeau (2007), a la presente 
investigación corresponde la siguiente tipificación 
Según la finalidad. Investigación aplicada. Tiene como finalidad la resolución de 
problemas prácticos. El propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico es 
secundario.  
Según su Carácter. Investigación correlacional. Tiene como propósito conocer la 
relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 
particular.  
Según su naturaleza. Investigación cuantitativa. Es la modalidad de investigación 
que ha predominado, se centra fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles 
de cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y se sirve de 
pruebas estadísticas para el análisis de datos.  
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Según el alcance temporal. Investigación transversal (seccional, sincrónica). Son 
investigaciones que estudian un aspecto de desarrollo de los sujetos en un momento dado. 
Comparan diferentes grupos de edad (G1, G2, G3,… n) observaciones (01) en un único 
momento. Por ejemplo número de palabras leídas por minuto por las alumnas de enseñanza 
primaria. Las muestras se estratifican por cursos.  
Según la orientación que asume. Investigación orientada a la aplicación. 
Investigación orientada a la adquisición de conocimientos con el propósito de dar respuesta a 
problemas concretos.  
Método: Ex post facto, según Kerlinger (1982:268-278), La investigación ex post 
facto1 es una búsqueda sistemática empírica, en la cual el científico no tiene control directo 
sobre las variables independientes, porque ya acontecieron sus manifestaciones o por ser 
intrínsecamente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones de ellas, sin 





4.3.  Diseño de investigación 
Consideramos un Diseño No experimental, ex post facto co-relacional; por cuanto este 
tipo de estudio “implica la recolección de dos o más conjuntos de datos de un grupo de 
sujetos con la intención de determinar la subsecuente relación entre estos conjuntos de datos” 
(Tuckman, 1978, Pág. 147, citado por Castro, 1999). El siguiente esquema correspondería a 




O1                O2 
 
Donde “O1” correspondería al conjunto de 
datos con respecto a la variable antecedente 
o “X” y  “O2”, sería los datos respecto a la 
variable consecuente o “Y” 
Fuente: Tuckman, 1978, Pág. 147, citado por Castro, 1999 
Figura 2 Esquema del diseño ex post facto correlacional. 
 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población  
La población está constituida por 46 docentes civiles de la Escuela de Educación 






Frecuencias de la Población del estudio de docentes y directivos de la EESTP de PNP- 
Puente Piedra  
Personal de docentes civiles Tot  
Nombrado  32 
Contratado 03 
Contrato por bolsa de horas 11 
TOTAL 46 
Fuente: Departamento de recursos humanos del EESTP de PNP 
4.4.2.  Muestra: 
La muestra de los docentes civiles es No Probabilística Intencionada, dicha 
representatividad se da en base a una opinión  o intención particular de quien selecciona  la 
muestra, ello teniendo en cuenta que no es muy grande el tamaño de la población. En 
consecuencia la muestra queda conformada de la manera siguiente: 
Tabla 4 
Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra según Muestra del 
estudio. 
Personal de docentes civiles Tot  
Nombrado  32 
Contratado 03 
Contrato por bolsa de horas 11 
TOTAL 46 




Figura 3. Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra según Muestra 
del estudio. 
 
La muestra está conformada por el 88% de docentes nombrados, 8% docentes 





FRECUENCIA DE LA MUESTRA
Docentes nombrados
Docentes contratados
Docentes por bolsa de trabajo
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Caracterización de la muestra  
Tabla 5  
Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra, según Sexo e la 
muestra 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
 
No responde 1 2,2 
Masculino 27 58,7 
Femenino 18 39,1 
Total 46 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados cuestionario aplicado a la muestra. 
 
Figura4. Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra,  según Sexo 
de la muestra 
La muestra está compuesta por 18 participantes de género femenino que representan 
el 39.1% de la muestra, 27 participantes son de género masculino que representan el 58.7% 




Tabla 6  
Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra, según Edad de la 
muestra 
Edad 
 Frecuencia Porcentaje 
 No responde 5 10,9 
De 21 a 25 años 6 13,0 
De 26 a 30 años 9 19,6 
De 31 a 40 años 9 19,6 
De 41 a 50 años 14 30,4 
De 51 a más años 3 6,5 
Total 46 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados cuestionario aplicado a la muestra. 
 
Figura5. Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra,  según Edad 
de la muestra 
La muestra presenta 3 participantes con más de 51 años de edad, ellos representan el 
6.5% de la muestra, el 30.4% tiene entre 41 y 50 años de edad, el 19.6% tiene de 31 a 40 
años, el 19.6% también tienen de 26 a 30 años de edad, el 13% nos dice que tiene entre 21 y 
25 años de edad y el 10.9% de los encuestados no responde.   
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Tabla 7  
Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra, según Cargo Actual de 
la muestra 
Cargo Actual 
 Frecuencia Porcentaje 
 No responde 12 26,1 
Sólo directivo 2 4,3 
Sólo docente 23 50,0 
Directivo y docente 8 17,4 
Otro 1 2,2 
Total 46 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados cuestionario aplicado a la muestra. 
 
Figura6. Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra, según Cargo 
Actual de la muestra 
Respecto al cargo actual, el 50% de los encuestados afirma que sólo es docente, el 
17.4% afirma que hacen funciones de directivo y de docentes y el 2.2% afirma tener otro 
cargo, además el 4.3% afirma que sólo realizan papeles directivos y el 26.1% de los 




Tabla  8 
Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra, según Grado 
Académico de la muestra 
 Frecuencia Porcentaje 
 No responde 3 6,5 
Bachiller 24 52,2 
Maestro o magister 12 26,1 
Doctor 2 4,3 
Otro 5 10,9 
Total 46 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados cuestionario aplicado a la muestra. 
 
Figura7. Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra, según Grado 
Académico de la muestra 
Respecto al grado académico, el 52.2% de los encuestados es bachiller, el 26.1% 
presenta grado de magister y el 4.3% de doctor. Además el 10.9% afirma tener otro grado 




Tabla 9  
Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra,  según Experiencia en 
Educación Superior de la muestra 
 Frecuencia Porcentaje 
 Menos de 5 años 4 8,7 
De 5 a 10 años 15 32,6 
De 11 a 20 años 15 32,6 
Más de 21 años 12 26,1 
Total 46 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados cuestionario aplicado a la muestra. 
 
 
Figura8. Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra, según 
Experiencia en Educación Superior de la muestra 
Sobre la cantidad de años de experiencia en Educación Superior, el 26.1% de los 
encuestados afirma tener más de 21 años, el 32.6% tiene de 11 a 20 de experiencia y el 32.6% 





Tabla 10  
Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra, según Situación que 
afecta negativamente su gestión académica 
 Frecuencia Porcentaje 
 No responde 2 4,3 
Problemas económicos 3 6,5 
Falta de Bibliografía actualizada 4 8,7 
Capacitación académica 31 67,4 
Apoyo administrativo 5 10,9 
Limitaciones de los alumnos 1 2,2 
Total 46 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados cuestionario aplicado a la muestra. 
 
Figura9. Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra,  según 
Situación que afecta negativamente su gestión académica 
Sobre la situación que afecta negativamente su gestión pedagógica, podemos observar 
que los dos directivos no responden al solo dedicarse a actividades jerárquicas, el 10.9% de 
los encuestados indican que la falta de apoyo administrativo es una situación que afecta 
negativamente, el 67.4% nos dice que es la capacitación metodológica, además el 6.5% 




4.5.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 
1. Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario aplicado a  46 docentes 
civiles de la Escuela de Educación Superior Técnica Profesional de la Policía 
Nacional del Perú ( EESTP de PNP), de Puente Piedra, seleccionados como 
muestra, para indagar su opinión acerca de las variables “X” Motivación, y “Y” 
Autoestima. La variable motivación, teniendo en cuenta las dimensiones 
Motivación intrínseca, Motivación extrínseca, Motivación cognitiva; y la variable 
autoestima, teniendo en cuenta las dimensiones Componente cognitivo, 
Componente afectivo y Componente conductual; la recogida de datos se hará a 
través del Instrumento Cuestionario, que para cada variable tienen un total de 20 
ítems, con los Índices: (2) De acuerdo   (1) Desacuerdo; que será aplicado a la 
muestra de docentes civiles de la EESTP de PNP. 
2. Técnica de procesamiento de datos, y su instrumento las tablas de procesamiento de 
datos para tabular, y procesar los resultados de los cuestionarios de los  docentes 
civiles de la EESTP de PNP  
3. Informe de juicio de expertos, aplicado a 3 doctores en educación y en psicología 
educativa, para validar las encuestas-cuestionario. El equipo de validadores está 
conformado por Dra. Milagritos Rodríguez Rojas (Dr. En Psicología Educativa, 
Dr. Atilio Olano y Dr. Frida Fuentes Rivera Quispe, Doctores en Educación) 




Ficha Técnica para la variable “X”: Motivación 
Técnica:   Encuesta 
Instrumento:  Cuestionario sobre Motivación 
Tesis:  Motivación y Autoestima. Caso: Docentes civiles de la Escuela de Educación 
Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP) 
Autor: Tomado de Mag. María Rivera Salazar. Tesis La Motivación, la autoestima y 
su influencia en el liderazgo, de  los Cadetes de una Institución Militar del Perú. Lima. Año 
2015. En una muestra de la Escuela de Oficiales de la EOFAP, desarrollada el año 2015, 
sustentada en la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo- Sede Lima Norte, para 
optar el grado académico de Doctor en Educación. 
Año:    2016 
Total de muestra. 46 docentes civiles de la EESTP-PNP  
Ámbito de Aplicación: Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la 
Policía Nacional del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP) 
Forma de Administración: El cuestionario fue aplicado una sola vez en un 
determinado momento. 
Contenido: El cuestionario tipo escala de Likert consta de 20 preguntas sobre las 
dimensiones: Motivación intrínseca,  motivación extrínseca y motivación cognitiva. 
Fuente teórica que fundamenta Rodríguez, M.L. (2014). Las motivaciones 
personales y su relación con la gestión pedagógica de los docentes de los institutos 
superiores tecnológicos dela provincia de Tarma-Junín. Año 2011. Tesis de doctorado en 
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educación.  Lima: Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación –Enrique 
Guzmán y Valle- y Sandoval, W. (2005). La motivación. (Informe de investigación 
científica). Ecuador: Universidad Nacional de Quito. Escuela de Posgrado. Pág. 
wsandoval@espe.edu.ec 
Validez: Fue validado a  través del informe de juicio de expertos, aplicado a 3 
doctores, cuya media arrojó 95%, que fue considerado válido para el estudio. 
Confiabilidad: El coeficiente Alfa obtenido permite decir que el Test sobre 
motivación, en su versión de 20 ítems tiene confiabilidad; cuyo coeficiente arrojó 0.95 por lo 
que fue considerado de alta confiabilidad. 
Ficha Técnica para la variable “Y”: Autoestima 
Técnica:   Encuesta 
Instrumento:  Cuestionario sobre Autoestima 
Tesis:  Motivación y Autoestima. Caso: Docentes civiles de la Escuela de Educación 
Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP) 
Autor: Tomado de Mag. María Rivera Salazar. Tesis La Motivación, la autoestima y 
su influencia en el liderazgo, de una Institución Militar del Perú. Lima. Año 2015. En una 
muestra de la Escuela de Oficiales de la EOFAP, desarrollada el año 2015, sustentada en la 
Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo- Sede Lima Norte, para optar el grado 
académico de Doctor en Educación. 
Año:    2016 
Total de muestra. 46 docentes civiles de la EESTP-PNP  
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Ámbito de Aplicación: Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la 
Policía Nacional del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP) 
Forma de Administración: El cuestionario fue aplicado una sola vez en un 
determinado momento. 
Contenido: El cuestionario tipo escala de Likert consta de 20 preguntas sobre las 
dimensiones: Componente cognitivo, componente afectivo y componente conductual. 
Fuente teórica que fundamenta Alcántara, José (1995). “Cómo Educar la 
Autoestima”. CEAC S.A.  España. Pág. 18, 19.   
Validez: Fue validado a  través del informe de juicio de expertos, aplicado a 3 
doctores, cuya media arrojó 92%, que fue considerado válido para el estudio. 
Confiabilidad: El coeficiente Alfa obtenido permite decir que el Test sobre 
motivación, en su versión de 20 ítems tiene confiabilidad; cuyo coeficiente arrojó 0.90 por lo 




4.6. Tratamiento estadístico 
Para analizar los cuestionarios de ambas variables, se utiliza el Paquete Estadístico 
para Ciencias Sociales SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences) Versión 
actualizada 2009. Según Hernández (2003: 577) este paquete estadístico ha sido desarrollado 
en la Universidad de Chicago para analizar los datos estadísticos especialmente en las 
investigaciones en el campo social. Según fórmula. 









Fuente Hernández y otros (2003: 577). Metodología de la Investigación Científica. 





1. Construcción de los cuestionarios sobre motivación y autoestima  de los docentes 
civiles de la EESTP-PNP. 
2. Validación de los cuestionarios a través del juicio de expertos, equipo integrado por 
especialistas en educación. 
3. Aplicación de los cuestionarios a la muestra del estudio a fin de recoger la 
información sobre las dos variables. 
4. Procesamiento de los datos de las dos variables, recogidas en los cuestionarios, 
utilizando el programa SPSS 20.0 
5. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 
6. Trabajo de gabinete para la discusión de resultados. 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez  
Técnica de Juicio de expertos y su instrumento el Informe de expertos, de los 
cuestionarios sobre motivación y autoestima. El equipo estuvo conformado por Dr. Atilio G. 
Olano Martínez, Dra. Milagritos L Rodríguez Rojas y Dra. Jacqueline F. Fuentes Rivera 
Quispe, cuya media de validación arrojó 95% para el cuestionario sobre Motivación y para la 
variable Autoestima arrojó 92%, que fue considerado con alta confiabilidad para su aplicación.  
5.1.2. Confiabilidad. 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, 
por el coeficiente de Alfa Cronbach.  
Tabla 11 
Frecuencias de Estadísticos de fiabilidad Instrumento: aprendizaje de software libres 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,95 Variable Motivación 20 
,92 Variable Autoestima 20 




El coeficiente Alfa obtenido para la variable “Motivación” es de 0.95 y para la 
variable “Autoestima” es de  ,92; lo cual permite decir que ambos cuestionarios en su versión 
de20 ítems cada uno, tienen alta confiabilidad.  
5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Resultados de dimensiones y variables 
Tabla 12  
Tabla de frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra según 
motivación intrínseca. 
Motivación intrínseca 
 Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 1 2,2 
Regular 8 17,4 
Bueno 30 65,2 
Muy bueno 7 15,2 
Total 46 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados cuestionario aplicado a la muestra. 
 
Figura11. Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra según 
motivación intrínseca. 
Sobre la motivación intrínseca, el 15.2% de los encuestados afirma que es muy buena 
la manera como se maneja, el 65.2% afirma que estaba simplemente bueno, para el 17.4% es 




Tabla de frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra según 
motivación extrínseca 
 Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 1 2,2 
Regular 14 30,4 
Bueno 28 60,9 
Muy bueno 3 6,5 
Total 46 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados cuestionario aplicado a la muestra. 
 
Figura12 .Frecuencias de docentes y directivos de la EESTP de PNP- Puente Piedra la 
motivación extrínseca 
Sobre la motivación extrínseca, el 6.5% de los encuestados afirma que es muy buena, 
el 60.9%% afirma que es bueno, para el 30.4% se realiza de manera regular y para el 2.2% de 





Tabla de frecuencias de docentes y directivos de la EESTP de PNP- Puente Piedra según la 
motivación cognitiva. 
 Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 2 4,3 
Regular 9 19,6 
Bueno 31 67,4 
Muy bueno 4 8,7 
Total 46 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados cuestionario aplicado a la muestra. 
 
Figura13. Frecuencias de docentes y directivos de la EESTP de PNP- Puente Piedra, según la 
motivación cognitiva. 
Sobre la motivación cognitiva, el 8.7% de los encuestados afirma que es muy buena, 






Tabla de frecuencias de docentes y directivos de la EESTP de PNP- Puente Piedra según la 
Motivación 
 Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 1 2,2 
Regular 11 23,9 
Bueno 32 69,6 
Muy bueno 2 4,3 
Total 46 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados cuestionario aplicado a la muestra. 
 
Figura14. Frecuencias de docentes y directivos de la EESTP de PNP- Puente Piedra según la 
Motivación 
En la variable Motivación se aprecia que el 4.3% de los encuestados afirma que es 
muy buena, el 69.6% afirma que es bueno, para el 23.9% es regular y para el 2.2% de los 





Tabla de frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra según 
Componente cognitivo 
 Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 1 2,2 
Regular 8 17,4 
Bueno 26 56,5 
Muy bueno 11 23,9 
Total 46 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados cuestionario aplicado a la muestra. 
 
Figura15. Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra según 
componente cognitivo 
En la dimensión Componente cognitivo se aprecia que el 23.9% de los encuestados 
afirma que es muy buena, el 56.5% afirma que es bueno, para el 17.4% es regular y para el 





Tabla de frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra según 
Componente afectivo 
 Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 1 2,2 
Regular 5 10,9 
Bueno 32 69,6 
Muy bueno 8 17,4 
Total 46 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados cuestionario aplicado a la muestra. 
 
Figura16. Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra según 
componente afectivo 
En la dimensión componente afectivo se aprecia que el 17.4% de los encuestados 
afirman que es muy buena, el 69.6% afirma que es bueno, para el 10.9% es regular y para el 





Tabla de frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra según 
componente conductual 
 Frecuencia Porcentaje 
 Deficiente 1 2,2 
Regular 4 8,7 
Bueno 27 58,7 
Muy bueno 14 30,4 
Total 46 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados cuestionario aplicado a la muestra. 
 
Figura17. Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra, según 
componente conductual. 
En la dimensión componente conductual se aprecia que el 30.4% de los encuestados 
afirma que es muy buena la manera como se maneja la gestión educativa, el 58.7% afirma 
que su nivel es simplemente bueno, para el 8.7% es regular y para el 2.2% de los encuestados 





Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra según Autoestima 
 Frecuencia Porcentaje 
 Regular 13 28,3 
Bueno 29 63,0 
Muy bueno 4 8,7 
Total 46 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados cuestionario aplicado a la muestra. 
 
Figura18. Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra según 
Autoestima 
En la variable autoestima se aprecia que el 8.7% de los encuestados afirma que es 




Tabla  20  
Tabla de frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra según nivel de 
Motivación 
Motivación Estadístico 
 Media 72,24 




Fuente: Elaboración propia en base a resultados cuestionario aplicado a la muestra. 
El puntaje máximo para esta variable es de 140 puntos, la media de la muestra es de 
72.24 puntos, considerada que la muestra se encuentra en buen nivel de Motivación.  
La desviación típica asciende a 12.439 puntos, es decir que en promedio los puntajes 
obtenidos se ubican entre 12.429 puntos hacia y hacia debajo de la media, además podemos 
afirmar que el 65% de los encuestados presentan puntajes entre 60 y 84 puntos. 
El puntaje mínimo fue de 28 puntos y el máximo de 101 puntos dejando un rango de 
73 puntos, el mínimo puntaje obtenido es muy lejano de la media, así también el puntaje 
máximo, es decir que el rango es muy amplio, en este caso de 73 puntos.. 
A continuación observaremos el gráfico de caja y bigote, donde se aprecia la línea 
central la cual representa a la mediana y de color rojo la línea representativa de la media. 
Nótese la distribución de los datos, la mediana superior a la media representando que más del 
50% de los datos tienen valores superiores a la media. Se observa además los puntajes 
mínimos y máximos, el mínimo es el caso 39, un caso atípico y obtuvo 28 puntos en la 




Figura19. Diagramas de Cajas y bigote según nivel de Motivación 
Tabla 21 




 Media 22,07 
Desv. típ. 4,260 
Mínimo 9 
Máximo 29 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados cuestionario aplicado a la muestra. 
El puntaje máximo para esta variable es de 40 puntos, la media de la muestra es de 
22.07 puntos, considerad a que los encuestados perciben la Autoestima como adecuada.  
El promedio de las desviaciones respecto a la media es de 4.260 puntos, es decir que 
el 65% de los encuestados se ubican entre 18 y 26 puntos   
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El puntaje mínimo fue de 9 puntos y el máximo de 29 puntos dejando un rango de 20 
puntos, 
A continuación observaremos el gráfico de caja y bigote, donde se aprecia la línea 
central la cual representa a la mediana y de color rojo la línea representativa de la media. 
Nótese la distribución de los datos, la mediana inferior a la media representando que más del 
50% de los datos tienen valores inferiores a la media. El puntaje mínimo es un valor extremo 
con 9 puntos y es el caso o sujeto 39 de los encuestados, se aprecia el puntaje máximo de 29 
puntos y la media que asciende a 22.07 puntos. 
 




5.2.2.  Prueba de Hipótesis 
A. Hipótesis General 
Hipótesis Planteada: La motivación se relaciona de manera directa y significativa 
con la Autoestima en los docentes civiles de la Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional de la Policía Nacional del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP). 
Hipótesis Nula: La motivación no se relaciona con la autoestima en los docentes 
civiles de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del 
Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP). 
Hipótesis Estadística 
Denota: 
Hp: El índice de correlación entre las variables será diferente a 0. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será igual a 0 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
B. Instrumentos: En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice 
de correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 
contrastar las hipótesis. 
B. Prueba Estadística.  











Figura21. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula de la Hipótesis general. 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: ( P  < 0.05 ) 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia:  
Tabla 22 
Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra según nivel de 
resultado. Correlaciones 
Correlaciones de Pearson 
 Autoestima 
 Motivación  r = 0,476** 
Sig. (Bilateral) ,000 
N 46 
**. La Correlación Es Significativa Al Nivel 0,05 (Bilateral). 
La Correlación Es Significativa Al Nivel 0,05 (Bilateral). 
Fuente: Datos de encuesta aplicada a las unidades muestrales. 
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, puesto que la probabilidad 
es menor al nivel de significancia (P = 0.00  < 0.05); por lo tanto existe correlación directa o 
positiva entre Motivación y Autoestima esta correlación es moderada ( r = 0.476 ).  
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que se 
infiere que: “Es significativo el efecto que tiene la motivación en la autoestima de los 
docentes civiles de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía 




B Hipótesis Específicas 
Hipótesis Específica 1 
Hp: Es directo y positivo el efecto que tiene la motivación intrínseca en la autoestima 
de los docentes civiles de la EESTP-PNP. 
Ho: H1. No es directo y positivo el efecto que tiene la motivación intrínseca en la 
autoestima de los docentes civiles de la EESTP-PNP. 
Prueba Estadística:  
Hp: Denota que para aceptar la hipótesis planteada la media del nivel de aplicación de 
la Motivación deberá ser significativamente superior a 56 puntos. 
Ho: Denota que para aceptar la hipótesis nula la media del nivel de aplicación de la 
Motivación deberá ser significativamente inferior a 56 puntos. 
Instrumentos. En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso de la prueba 
de Z - nornal para determinar la diferencia entre las medias a efectos de contrastar las 
hipótesis por que la distribución de los datos se asemeja a una distribución normal y hacemos 


















Figura22. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula de la HE1 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia:  
Grados de Libertad: n – 1 = 45 – 1 = 45 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  
Tabla 23 
Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra según nivel de 
resultados de la prueba de hipótesis específica N° 01. 
 
N Media Desviación típ. 
Motivación intrínseca 46 72,24 12,439 
Fuente: Datos de encuesta aplicada a las unidades muestrales. 
En la medición de la variable Motivación intrínseca el promedio de la muestra es de 
72.24 muy superior a los 56 puntos y cuya desviación típica es de 12.439 puntos, estos 






Tabla 24  
Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra según Prueba Z de la 
Hipótesis específica N° 01. 
Prueba para una muestra 
 
Valor de prueba = 56                                       
z gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Motivación intrínseca 8,855 45 ,000 16,239 
Fuente: Datos de encuesta aplicada a las unidades muestrales. 
El valor de prueba para esta hipótesis específica 1, es de 56 puntos, el promedio 
obtenido es de 72.24 puntos, superior al valor de prueba, además el valor “Z” observado es 
muy superior al valor “Z” teórico o valor crítico de zona de rechazo, el valor de significancia 
es inferior a 0.05. 
Como el valor “Z” observado es superior al valor “Z” teórico y el valor de 
significancia es inferior al valor de significancia de 0.05 procedemos a inferir que hay 
razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Conclusión: Por lo tanto, rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis que afirma que: “Es directo y positivo el efecto que 
tiene la motivación intrínseca en la autoestima de los docentes civiles de la EESTP-PNP” 
Hipótesis Específica 2 
Hp: Es directo y positivo el efecto que tiene la motivación extrínseca en la autoestima 
de los docentes civiles de la EESTP-PNP. 
Ho: No es directo y positivo el efecto que tiene la motivación extrínseca en la 
autoestima de los docentes civiles de la EESTP-PNP. 
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Prueba Estadística:  
Hp: Denota que para aceptar la hipótesis planteada la media del nivel de Motivación 
deberá ser significativamente superior a 16 puntos. 
Ho: Denota que para aceptar la hipótesis nula la media del nivel de Motivación deberá 
ser significativamente inferior a 16 puntos. 
Instrumentos. En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso de la prueba 
de Z - normal para determinar la diferencia entre las medias a efectos de contrastar las 
hipótesis por que la distribución de los datos se asemeja a una distribución normal y hacemos 
uso de la estadística paramétrica.  
Prueba Estadística  
 
Figura23. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula de la HE2 
Nivel de confianza al 95% 
 
Valor de significancia:  
Grados de Libertad: n – 1 = 45 – 1 = 45 















Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra según Resultados de la 
prueba de Hipótesis específica N° 02. 
 N Media Desviación típ. 
Motivación extrínseca 46 22,07 4,260 
Fuente: Datos de encuesta aplicada a las unidades muestrales. 
En la medición de la variable Motivación extrínseca el promedio de la muestra es de 
22.07 puntos superior a los 16 puntos y cuya desviación típica es de 4.260 puntos,  estos 
resultados se obtuvieron con una muestra de 46 docentes y directivos encuestados. 
Tabla 26 
Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra según Prueba Z de la 
Hipótesis específica N° 02. 
Prueba para una muestra 
 
Valor de prueba = 16                                       
z gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Motivación extrínseca 9,655 45 ,000 6,065 
Fuente: Datos de encuesta aplicada a las unidades muestrales. 
El valor de prueba para esta hipótesis específica 2,  es de 16 puntos, el promedio 
obtenido es de 22.07 puntos, superior al valor de prueba, además el valor “Z” observado es 
muy superior al valor “Z” teórico o valor crítico de zona de rechazo, el valor de significancia 
es inferior a 0.05. Como el valor “Z” observado es superior al valor “Z” teórico y el valor de 
significancia es inferior al valor de significancia de 0.05 procedemos a inferir que hay 
razones suficientes para rechazar la hipótesis nula.  
Conclusión: Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis que 
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afirma que: Es directo y positivo el efecto que tiene la motivación extrínseca en la autoestima 
de los docentes civiles de la EESTP-PNP. 
Hipótesis Específica 3 
Hp: Es directo y positivo el efecto que tiene la motivación cognitiva en la autoestima 
de los docentes civiles de la EESTP-PNP. 
Ho:  No es directo y positivo el efecto que tiene la motivación cognitiva en la 
autoestima de los docentes civiles de la EESTP-PNP. 
Prueba Estadística:  
Hp: Denota que para aceptar la hipótesis planteada la media de la Motivación deberá 
ser significativamente superior a 32 puntos. 
Ho: Denota que para aceptar la hipótesis nula la media del nivel de la Motvación 
deberá ser significativamente inferior a 32 puntos. 
De los Instrumentos En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso de la 
prueba de Z - normal para determinar la diferencia entre las medias a efectos de contrastar las 
hipótesis por que la distribución de los datos se asemeja a una distribución normal y hacemos 

















Figura24. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula de la HE3 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia:  
Grados de Libertad: n – 1 = 45 – 1 = 45 
Zona de rechazo de la hipótesis nula:  
Tabla 27 
Frecuencias de docentes civiles de la EESTP de PNP- Puente Piedra según Resultados de la 
Prueba de Hipótesis N° 03. 
 N Media Desviación típ. 
Motivación cognitiva 46 47,20 6,984 
Fuente: Datos de encuesta aplicada a las unidades muestrales. 
En la medición de la variable Motivación cognitiva el promedio de la muestra es de 
47.20 puntos, superior a los 32 puntos y cuya desviación típica es de 6.984 puntos, estos 
resultados se obtuvieron con una muestra de 46 docentes y directivos encuestados. 
Tabla 28 
Frecuencias de docentes y directivos de la EESTP de PNP- Puente Piedra según Prueba Z de 
la Hipótesis específica N° 03. 
Prueba para una muestra 
 
Valor de prueba = 32                                       
z gl Sig. (bilateral) Diferencia de medias 
Motivación cognitiva 14,756 45 ,000 15,196 





El valor de prueba para esta hipótesis específica 3, es de 32 puntos, el promedio 
obtenido es de 47.20 puntos, superior al valor de prueba, además el valor “Z” observado es 
muy superior al valor “Z” teórico o valor crítico de zona de rechazo, el valor de significancia 
es inferior a 0.05. 
Como el valor “Z” observado es superior al valor “Z” teórico y el valor de 
significancia es inferior al valor de significancia de 0.05 procedemos a inferir que hay 
razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Conclusión: Por lo tanto, rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis que afirma que: Es directo y positivo el efecto que 
tiene la motivación cognitiva en la autoestima de los docentes civiles de la EESTP-PNP. 
5.3.  Discusión de los resultados 
Los estudios de Rodríguez (2014) han permitido identificar los tipos de motivación 
intrínseca, extrínseca y cognitiva, que en la presente investigación, se tiene que la motivación 
intrínseca, el 15.2% de los encuestados afirma que es muy buena la manera como se maneja, 
el 65.2% afirma que estaba simplemente bueno, para el 17.4% es regular y para el 2.2% de 
los encuestados es deficiente; la motivación extrínseca, el 6.5% de los encuestados afirma 
que es muy buena, el 60.9%% afirma que es bueno, para el 30.4% se realiza de manera 
regular y para el 2.2% de los encuestados es deficiente y la motivación cognitiva, el 8.7% de 
los encuestados afirma que es muy buena, el 67.4% afirma que es bueno, para el 19.6% es 
regular y para el 4.3% de los encuestados es deficiente; siendo que en forma general la 
variable Motivación, se aprecia que el 4.3% de los encuestados afirma que es muy buena, el 
69.6% afirma que es bueno, para el 23.9% es regular y para el 2.2% de los encuestados es 
deficiente.  
Analizando lo expuesto por Torres (2013), quien cita a Alcántara, (1995), donde 
expresa que son los componentes a tener en cuenta en la autoestima son componente 
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cognitivo, componente afectivo y componente conductual, que en la presente investigación, 
se tiene que en la dimensión Componente cognitivo se aprecia que el 23.9% de los 
encuestados afirma que es muy buena, el 56.5% afirma que es bueno, para el 17.4% es 
regular y para el 2.2% de los encuestados es deficiente, la dimensión componente afectivo se 
aprecia que el 17.4% de los encuestados afirman que es muy buena, el 69.6% afirma que es 
bueno, para el 10.9% es regular y para el 2.2% de los encuestados es deficiente y la 
dimensión componente conductual se aprecia que el 30.4% de los encuestados afirma que es 
muy buena la manera como se maneja la gestión educativa, el 58.7% afirma que su nivel es 
simplemente bueno, para el 8.7% es regular y para el 2.2% de los encuestados es deficiente; 
en términos generales, en la variable autoestima se aprecia que el 8.7% de los encuestados 
afirma que es muy buena, el 63.0% afirma que es bueno y para el 28.3% de los encuestados 
es regular.  
De los resultados de la prueba de hipótesis general, existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula, puesto que la probabilidad es menor al nivel de significancia (P = 
0.00  < 0.05); por lo tanto existe correlación directa o positiva entre Motivación y Autoestima 
esta correlación es moderada ( r = 0.476 ). Conclusión: Existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula por lo que se infiere que: “Es significativo el efecto que tiene la 
motivación en la autoestima de los docentes civiles de la Escuela de Educación Superior 
Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP)”, que al 
ser contrastado este resultado con la investigación de Bernal (2011), en México, quien 
explica la relación que existe entre motivación, aprendizaje autorregulado y estrategias de 
aprendizaje; además, se presentan resultados prácticos, derivados tanto de la evaluación de 
las estrategias de aprendizaje y orientación motivacional de los estudiantes como de la 
autovaloración de sus atribuciones del éxito o el fracaso, su autopercepción de eficacia, su 
orientación hacia la meta de aprendizaje y su autorregulación. 
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El valor de prueba para esta hipótesis específica 1, es de 56 puntos, el promedio 
obtenido es de 72.24 puntos, superior al valor de prueba, además el valor “Z” observado es 
muy superior al valor “Z” teórico o valor crítico de zona de rechazo, el valor de significancia 
es inferior a 0.05. Como el valor “Z” observado es superior al valor “Z” teórico y el valor de 
significancia es inferior al valor de significancia de 0.05 procedemos a inferir que hay 
razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Conclusión: Por lo tanto, rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis que afirma que: “Es directo y positivo el efecto que 
tiene la motivación intrínseca en la autoestima de los docentes civiles de la EESTP-PNP”. 
Estos resultados guardan relación con la investigación de García y Merino (2012), en España, 
quien concluye que la satisfacción y motivación de los trabajadores se encuentra totalmente 
vinculada a la productividad y a la satisdación del cliente por lo que directamente está 
vinculada a la productividad de la empresa o consecución de objetivos. 
El valor de prueba para esta hipótesis específica 2,  es de 16 puntos, el promedio 
obtenido es de 22.07 puntos, superior al valor de prueba, además el valor “Z” observado es 
muy superior al valor “Z” teórico o valor crítico de zona de rechazo, el valor de significancia 
es inferior a 0.05. Como el valor “Z” observado es superior al valor “Z” teórico y el valor de 
significancia es inferior al valor de significancia de 0.05 procedemos a inferir que hay 
razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Conclusión: Por lo tanto, rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis que afirma que: Es directo y positivo el efecto que 
tiene la motivación extrínseca en la autoestima de los docentes civiles de la EESTP-PNP. Del 
contraste de este resultado con la investigación de Torres (2013) en Perú, se encuentra que 
existe cierto nivel de relación en la medida que es directa y significativa la relación entre la 
autoestima con el desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes de la Universidad 
Nacional Tecnológica de Villa El Salvador; con lo cual hemos dato respuesta al problema 
general y probado la hipótesis general.  
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El valor de prueba para esta hipótesis específica 3, es de 32 puntos, el promedio 
obtenido es de 47.20 puntos, superior al valor de prueba, además el valor “Z” observado es 
muy superior al valor “Z” teórico o valor crítico de zona de rechazo, el valor de significancia 
es inferior a 0.05. Como el valor “Z” observado es superior al valor “Z” teórico y el valor de 
significancia es inferior al valor de significancia de 0.05 procedemos a inferir que hay 
razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Conclusión: Por lo tanto, rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis que afirma que: Es directo y positivo el efecto que 
tiene la motivación cognitiva en la autoestima de los docentes civiles de la EESTP-PNP. Este 
resultado al ser contrastado con la investigación de Rodríguez (2014), en Perú, se encuentra 
cierta relación, en la medida que concluye que existe una relación significativa entre las 
motivaciones personales y la Gestión Pedagógica de los docentes de educación superior 





1. En respuesta al problema general, se ha encontrado que existe correlación directa o 
positiva entre Motivación y Autoestima esta correlación es moderada ( r = 0.476 ); 
por lo que se infiere que  es significativo el efecto que tiene la motivación en la 
autoestima de los docentes civiles de la Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional de la Policía Nacional del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP)”; con 
ello se ha logrado el objetivo general y probado la hipótesis general. 
2. En respuesta al problema específico 1, se ha encontrado que es directo y positivo el 
efecto que tiene la motivación intrínseca en la autoestima de los docentes civiles de 
la (EESTP-PNP)”; con ello se ha logrado el objetivo específico 1 y probado la 
hipótesis específica 1. 
3. En respuesta al problema específico 2,  se ha encontrado que es directo y positivo el 
efecto que tiene la motivación extrínseca en la autoestima de los docentes civiles de 
(EESTP-PNP)”; con ello se ha logrado el objetivo específico 2 y probado la 
hipótesis específica 2. 
4. En respuesta al problema específico 3, se ha encontrado que es directo y positivo el 
efecto que tiene la motivación cognitiva en la autoestima de los docentes civiles de 
la (EESTP-PNP)”; con ello se ha logrado el objetivo específico 3 y probado la 





1. Los directivos de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía 
Nacional del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP), deben revalorar la importancia 
que tiene la motivación en sus dimensiones intrínseca, extrínseca y cognitiva, ya que 
se ha encontrado que en los docentes de la Institución no existe un alto porcentaje que 
señalen dicha valoración. 
2. Los directivos de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía 
Nacional del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP), deben revalorar la importancia 
que tiene la autoestima en sus  componentes cognitivo, afectivo y conductual, ya que 
los docentes encuestados no reconocen que exista un alto porcentaje re valoración en 
la Institución. 
3. Los directivos de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía 
Nacional del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP), deben tener presente que existe 
una correlación directa o positiva entre Motivación y Autoestima, que aunque es 
moderada, esta incide en el desempeño de los docentes en la Institución  Educativa 
Policial  (EESTP-PNP)”,  
4. Los docentes investigadores de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional 
de la Policía Nacional del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP), debemos continuar 
desarrollando investigaciones relacionadas con las variables de la problemática que 
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Apéndice A. Matriz de consistencia. 
Motivación y autoestima. 
Caso: Docentes civiles de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP) 
Problema Objetivos Hipótesis  Variables e  indicadores  
Problema 
general. 
¿En qué medida 
la motivación 
tiene efecto en 
la autoestima de 
los docentes 













1. ¿Qué efecto 
tiene la 
motivación 
intrínseca en la 
autoestima de 
los docentes 
civiles de la 
EESTP-PNP? 
2. ¿Qué efecto 
tiene la 
motivación 





Investigar si la 
motivación tiene 
efecto en la 
autoestima de 
los docentes 





Profesional de la 
Policía Nacional 





1. Describir el 
efecto que tiene 
la motivación 
intrínseca en la 
autoestima de 
los docentes 
civiles de la 
EESTP-PNP. 
2. Describir el 
efecto que tiene 
la motivación 
extrínseca en la 
autoestima de 
los docentes 




Es significativo el 
efecto que tiene la 
motivación en la 
autoestima de los 
docentes civiles 
de la Escuela de 
Educación 
Superior Técnico 
Profesional de la 
Policía Nacional 





1. Es directo y 
positivo el efecto 
que tiene la 
motivación 
intrínseca en la 
autoestima de los 
docentes civiles 
de la EESTP-PNP. 
2. Es directo y 
positivo el efecto 
que tiene la 
motivación 
extrínseca en la 
autoestima de los 
docentes civiles 
de la EESTP-PNP. 
3. Es directo y 
positivo el efecto 
Variable “X”: Motivación. 
Dimensio
nes 






1.1 Impulso a saber más. 
1.2 Impulso a actuar de manera autónoma 
1.3 Impulso a practicar tu capacidad comunicativa 
1.4 Impulso a autoevaluarte 
1.5 Impulso a desarrollar tu autoestima 
1.6 Temor al fracaso 
1.7 Impulso a comunicarse con entusiasmo 
Instrumento: 
Cuestionario 
Ítems: 1.1.al 1.7 
Índices:  








2.1 Busca la valoración social de los demás. 
2.2 Busca obtener aprobación de los demás 
2.3 Busca evitar el rechazo de los demás 
2.4 Merecer mejores calificaciones de los demás 
2.5 Esfuerzo por mejores recompenas 
2.6 Esfuerzo por reconocimientos de los demás 
Instrumento: 
Cuestionario 
Ítems: 1.8 al 1.13 
Índices:  








3.1 Impulso a incrementar tus conocimientos 
3.2 Impulso a adquisición de nuevos conocimientos 
3.3 Actividad humana relacionada con  conocimientos 
3.4 Conocimientos permiten una anticipación para el logro de metas 
futuras 
3.5 Esfuerzo permite mejorar tu nivel de conocimientos 
3.6 Emociones guardan relación con  conocimientos 
3.7 A mayores conocimientos mayor autovaloración 
Instrumento: 
Cuestionario 
Ítems: 1.14 al 1.20 
Índices:  




Fuente: Rodríguez, M.L. (2014). Las motivaciones personales y su relación con la gestión pedagógica de los 
docentes de los Institutos Superiores Tecnológicos de la provincia de Tarma-Junín- Año 2011. Tesis doctoral en 
Psicología educacional y tutorial. Lima: Escuela de Posgrado de la UNE –EGV. 
Sandoval, W. (2005). La motivación. (Informe de investigación científica). Ecuador: Universidad Nacional de 
Quito. Escuela de Posgrado. Pág. wsandoval@espe.edu.ec 
 





civiles de la 
EESTP-PNP? 
3. ¿Qué efecto 
tiene la 
motivación 
cognitiva en la 
autoestima de 
los docentes 
civiles de la 
EESTP-PNP? 
 
3. Describir el 
efecto que tiene 
la motivación 
cognitiva en la 
autoestima de 
los docentes 
civiles de la 
EESTP-PNP. 
 
que tiene la 
motivación 
cognitiva en la 
autoestima de los 
docentes civiles 









1.1 Idea, opinión, creencias, percepción y procesamiento de la 
información. 
1.2 Opinión de la propia personalidad   
1.3 Opinión sobre su conducta 
1.4 Significado a datos aprendidos sobre nosotros mismos 
1.5 Significado a datos aprendidos sobre los demás 
1.6 Proyectar auto conceptos y autoimagen de sí mismo  




Ítems: 1.1.al 1.7 
Índices:  







2.1 Valoración en nosotros hay de positivo, 
2.2 Valoración en nosotros hay de negativo, 
2.3 Juicio de valor sobre cualidades personales. 
2.4 Acepta sus sentimientos sean favorables. 
2.5 Acepta sentimientos aun sean desfavorables 
2.6 Emitir un juicio de valor sobre nuestras cualidades impersonales. 
Instrumento: 
Cuestionario 
Ítems: 1.8 al 1.13 
Índices:  








3.1 Manejar situaciones de tensión 
3.2 Manejar situaciones de intención 
3.3 Manejar situaciones de decisión de actuar, 
3.4 Práctica de un comportamiento consecuente 
3.5 Práctica un comportamiento coherente 
3.6 Esfuerzo por alcanzar una fama, honor y respeto ante los demás 




Ítems: 1.14 al 
1.20 
Índices:  




Fuente: Elaboración propia en base a Alcántara, José (1995). “Cómo Educar la Autoestima”. CEAC S.A.  España. 








Método y diseño Población Técnicas e instrumentos Estadística 
4.1. ENFOQUE.  
Corresponde al enfoque cuantitativo, ya que usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica  el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 
probar teorías según Hernández y otros (2006:4-8), 
4.2. TIPO:  
Teniendo en cuenta  a Abanto (2015) quien citando a Landeau 
(2007), a la presente investigación corresponde la siguiente 
tipificación 
Según la finalidad. Investigación aplicada. Tiene como finalidad la 
resolución de problemas prácticos. El propósito de realizar 
aportaciones al conocimiento teórico es secundario.  
Según su Carácter. Investigación correlacional. Tiene como 
propósito conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular.  
Según su naturaleza. Investigación cuantitativa. Es la modalidad de 
investigación que ha predominado, se centra fundamentalmente en 
los aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los 
fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y se sirve de 
pruebas estadísticas para el análisis de datos.  
Según el alcance temporal. Investigación transversal (seccional, 
sincrónica). Son investigaciones que estudian un aspecto de 
desarrollo de los sujetos en un momento dado. Comparan diferentes 
grupos de edad (G1, G2, G3,… n) observaciones (01) en un único 
momento. Por ejemplo número de palabras leídas por minuto por las 
alumnas de enseñanza primaria. Las muestras se estratifican por 
cursos.  
Según la orientación que asume. Investigación orientada a la 
aplicación. Investigación orientada a la adquisición de 
conocimientos con el propósito de dar respuesta a problemas 
concretos.  
Método: Ex post facto, según Kerlinger (1982:268-278), La 
investigación ex post facto1 es una búsqueda sistemática empírica, 
en la cual el científico no tiene control directo sobre las variables 
independientes, porque ya acontecieron sus manifestaciones o por 
ser intrínsecamente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las 
5.1 Población     
La población está constituida por 46 docentes 
civiles de la Escuela de Educación Superior 
Técnica Profesional de la Policía Nacional del 
Perú, de Puente Piedra. Según el cuadro siguiente: 
Tabla 05 
Tabla de frecuencias de docentes y directivos de la 
EESTP de PNP- Puente Piedra según Población 
del estudio. 
Personal directivo y docente Tot  
Nombrado  32 
Contratado 03 
Contrato por bolsa de horas 11 
TOTAL 46 
FUENTE: Departamento de recursos humanos del 
ISTP JVA. 
 
5.2 Muestra: La muestra de los docentes civiles es 
No Probabilística Intencionada, dicha 
representatividad se da en base a una opinión  o 
intención particular de quien selecciona  la 
muestra, ello teniendo en cuenta que no es muy 
grande el tamaño de la población. En consecuencia 




Tabla de frecuencias de docentes civiles de la 
EESTP de PNP- Puente Piedra según Muestra del 
estudio. 
Personal directivo y docente Tot  
Nombrado  32 
Contratado 03 
Contrato por bolsa de horas 11 
TOTAL 46 
Fuente: elaboración propia en base a datos 
6 Técnicas e 
iinstrumentos de 
recolección de datos.  
1. Técnica de la encuesta y 
su instrumento el 
cuestionario aplicado a  46 
docentes civiles de la 
Escuela de Educación 
Superior Técnica 
Profesional de la Policía 
Nacional del Perú ( EESTP 
de PNP), de Puente Piedra, 
seleccionados como 
muestra, para indagar su 
opinión acerca de las 
variables “X” Motivación, 
y “Y” Autoestima,  
2. Técnica de 
procesamiento de datos, y 
su instrumento las tablas de 
procesamiento de datos 
para tabular, y procesar los 
resultados de los 
cuestionarios de los  
docentes civiles de la 
EESTP de PNP  
3. Informe de juicio de 
expertos, aplicado a 3 
doctores en educación y en 
psicología educativa, para 
validar las encuestas-
cuestionario. El equipo de 
validadores está 
conformado por Dra. 
Milagritos Rodríguez 
Rojas (Dr. En Psicología 
Para el 
procesamiento 























Pearson (r) para 
analizar la 
existencia de la 











relaciones de ellas, sin intervención directa, a partir de la variación 
concomitante de las variables independientes y dependientes.  
 
4.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.  Consideramos un Diseño 
No experimental, ex post facto co-relacional; por cuanto este tipo de 
estudio “implica la recolección de dos o más conjuntos de datos de 
un grupo de sujetos con la intención de determinar la subsecuente 
relación entre estos conjuntos de datos” (Tuckman, 1978, Pág. 147, 
citado por Castro, 1999).  





Donde “O1” correspondería al conjunto de datos con respecto a la 
variable antecedente o “X” y  “O2”, sería los datos respecto a la 
variable consecuente o “Y”. 
 
  
estadísticos de la IE. 
 
Educativa, Dr. Atilio Olano 
y Dr. Frida Fuentes Rivera 
Quispe, Doctores en 
Educación) 
4. Técnica del Software 
SPSS 200, para validar, 
procesar y contrastar 
hipótesis.  
estadística de p 
< .05.  
 







Apéndice B: Instrumentos de recogida de datos de las variables 
Nota. Este instrumento ha sido adecuado del cuestionario sobre motivación aplicado en la investigación de la Mag. 
María Rivera Salazar. En la tesis La Motivación, la autoestima y su influencia en el liderazgo, de  los Cadetes de una 
Institución Militar del Perú. Lima. Año 2015. En una muestra de Cadetes de la Escuela de Oficiales de la EOFAP, 
desarrollada el año 2015, sustentada en la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo- Sede Lima Norte, 
para optar el grado académico de Doctor en Educación. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION –ENRIQUE GUZMAN Y VALLE  
ESCUELA DE POST GRADO  
SECCION MAESTRÍA EN EDUCACION 
Mención: Docencia Universitaria. 
 
Cuestionario 1 
Instrucciones: Señor docente, el presente cuestionario tiene el propósito de recoger información 
sobre la motivación,  en  los docentes civiles de la Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional de la Policía Nacional del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP), mucho le 
agradeceremos seleccionar la opción y marcar con una “X” en el paréntesis o en el recuadro 
respectivo y/o complete la información solicitada; tiene el carácter de ANÓNIMA, y su 
procesamiento será reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD en las respuestas.  
 
Cuestionario: 
Información sobre caracterización de las unidades muestrales: 
A. ¿Cuál es tu sexo?:   (1) Masculino  (2) Femenino.  
 
B.. ¿Cuál es tu grupo de edad? (1) De 21 a 25 años.  (2) De 26 a 30 años. 
     (3) De 31 a 40 años.   (4) De 41 a 50 años. 
     (5) De 51 a más años. 
 
C. ¿Cuál es su cargo actual?   (1) Directivo  (2) Docente 
     (3) Directivo y docente  (4) Otro………………… 
     (5) No responde…………………….. 
 
D. ¿Cuál es su grado académico actual? (1) Bachiller  (2) Magíster 
     (3) Doctor  (4) Otro………………… 
     (5) No responde…………………….. 
 
E.. ¿Cuál es su tiempo de experiencia docente?  (1) Menos de 05 años. 
    (2) De 05 a 10 años.  (3) De 11 a 20 años.   
    (4) Más de 21años. 
 
F. ¿De los siguientes aspectos. Cuál afecta más su gestión académica? 
    (1) Problemas económicos. (2) Falta de bibliografía 
    (3) Capacitación académica (4) Apoyo administrativo  






I. De La Motivación 
1. A continuación se le presentan una serie de ítems que caracterizan el “La motivación personal: 
intrínseca”. Para dar respuesta tenga en cuenta la escala siguiente:  
4. Muy bueno, 3. Bueno,  2. Regular, 1. Deficiente 
Aspectos más relevantes: 4 3 2 1 
1 ¿Tu motivación te impulsa a saber más?     
2 ¿Tu motivación te impulsa a actuar de manera autónoma?     
3 ¿Tu motivación te impulsa a practicar tu capacidad comunicativa?     
4 ¿Tu motivación te impulsa a autoevaluarte?     
5 ¿Tu motivación te impulsa a desarrollar tu autoestima?     
6 ¿Tu motivación te hace que temas al fracaso?     
7 ¿Tu motivación te impulsa a que te comuniques con entusiasmo?     
 
2. A continuación se le presentan una serie de ítems que caracterizan el “La motivación externa 
o extrínseca”. Para dar respuesta tenga en cuenta la escala siguiente:  
4. Muy bueno, 3. Bueno,  2. Regular, 1. Deficiente 
Aspectos más relevantes: 4 3 2 1 
8 ¿Cuando actúas búscas la valoración social de los demás?     
9 ¿Cuando actúas búscas obtener aprobación de los demás?     
10 ¿Cuando actúas búscas evitar el rechazo de los demás?     
11 ¿Consideras que mereces mejores calificaciones de los demás?     
12 ¿Consideras que tu mayor esfuerzo merece mejores recompenas?     
13 ¿Consideras que mereces mejores reconocimientos por parte de los 
demás? 
    
 
3. A continuación se le presentan una serie de ítems que caracterizan el “La motivación 
cognitiva” Para dar respuesta tenga en cuenta la escala siguiente: 
4. Muy bueno, 3. Bueno,  2. Regular, 1. Deficiente 
Aspectos más relevantes: 4 3 2 1 
14 ¿Tu motivación te impulsa a incrementar tus conocimientos?      
15 ¿Tu voluntad te impulsa hacia la adquisición de nuevos conocimientos?     
16 ¿Piensas que tu actividad humana debe estar relacionada con los 
conocimientos? 
    
17 ¿Tienes presente que tus conocimientos te permiten una anticipación para 
el logro de metas futuras? 
    
18 ¿Piensas que tu nivel de esfuerzo te permite mejorar tu nivel de 
conocimientos?  
    
19 ¿Tienes presente que tus emociones guardan relación con tus 
conocimientos? 
    







Apéndice C: Cuestionario para recoger información sobre la autoestima 
Nota. Este instrumento ha sido adecuado del cuestionario sobre autoestima aplicado en la investigación de la Mag. 
María Rivera Salazar. En la tesis La Motivación, la autoestima y su influencia en el liderazgo, de  los Cadetes de una 
Institución Militar del Perú. Lima. Año 2015. En una muestra de Cadetes de la Escuela de Oficiales de la EOFAP, 
desarrollada el año 2015, sustentada en la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo- Sede Lima Norte, 
para optar el grado académico de Doctor en Educación. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION –ENRIQUE GUZMAN Y VALLE  
ESCUELA DE POST GRADO  
SECCION MAESTRÍA EN EDUCACION 
Mención: Docencia Universitaria. 
 
Cuestionario 2 
Instrucciones: Señor docente, el presente cuestionario tiene el propósito de recoger información 
sobre la autoestima,  en  los docentes civiles de la Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional de la Policía Nacional del Perú  de Puente Piedra (EESTP-PNP), mucho le 
agradeceremos seleccionar la opción y marcar con una “X” en el paréntesis o en el recuadro 
respectivo y/o complete la información solicitada; tiene el carácter de ANÓNIMA, y su 
procesamiento será reservado, por lo que le pedimos SINCERIDAD en las respuestas.  
 
Cuestionario: 
Información sobre caracterización de las unidades muestrales: 
A. ¿Cuál es tu sexo?:   (1) Masculino  (2) Femenino.  
 
B.. ¿Cuál es tu grupo de edad? (1) De 21 a 25 años.  (2) De 26 a 30 años. 
     (3) De 31 a 40 años.   (4) De 41 a 50 años. 
     (5) De 51 a más años. 
 
C. ¿Cuál es su cargo actual?   (1) Directivo  (2) Docente 
     (3) Directivo y docente  (4) Otro………………… 
     (5) No responde…………………….. 
 
D. ¿Cuál es su grado académico actual? (1) Bachiller  (2) Magíster 
     (3) Doctor  (4) Otro………………… 
     (5) No responde…………………….. 
 
E.. ¿Cuál es su tiempo de experiencia docente?  (1) Menos de 05 años. 
    (2) De 05 a 10 años.  (3) De 11 a 20 años.   
    (4) Más de 21años. 
 
F. ¿De los siguientes aspectos. Cuál afecta más su gestión académica? 
    (1) Problemas económicos. (2) Falta de bibliografía 
    (3) Capacitación académica (4) Apoyo administrativo  






II. De la autoestima. 
1. A continuación se le presentan una serie de ítems que caracterizan los “componentes cognitivo, 
de la autoestima”. Para dar respuesta tenga en cuenta la escala siguiente:   
4. Muy bueno, 3. Bueno,  2. Regular, 1. Deficiente 
Aspectos más relevantes: 4 3 2 1 
1 Indica idea, opinión, creencias, percepción y procesamiento de la 
información.  
    
2 Capaz de emitir opinión de la propia personalidad       
3 Capaz de emitir opinión sobre su conducta     
4 Capaz de dar significado a los datos aprendidos sobre nosotros mismos      
5 Capaz de dar significado a los datos aprendidos sobre sobre los demás;     
6 Capaz de proyectar autoconceptos y autoimagen de sí mismo en el presente 
y en las aspiraciones. 
    
7 Capaz de proyectar autoconceptos y autoimagen de sí mismo en el presente 
y expectativas futuras. 
    
 
2. ¿Según los aspectos relevantes que se especifican, cómo considera que se da el componente 
afectivo en su autoestima? Aplique la escala siguiente:    
4. Muy bueno, 3. Bueno,  2. Regular, 1. Deficiente 
Aspectos más relevantes: 4 3 2 1 
8 Realiza valoración de lo que en nosotros hay de positivo,      
9 Realiza valoración de lo que en nosotros hay de negativo,     
10 Emite juicio de valor sobre nuestras cualidades personales.      
11 Acepta sus sentimientos sean favorables.     
12 Acepta sus sentimientos aunque sean desfavorables     
13 Capaz de emitir un juicio de valor sobre nuestras cualidades personales.      
 
3. ¿Según los aspectos relevantes que se especifican, cómo considera que se da el componente 
conductual en su autoestima? Aplique la escala siguiente:      
4. Muy bueno, 3. Bueno,  2. Regular, 1. Deficiente 
Aspectos más relevantes: 4 3 2 1 
14 Capaz de manejar situaciones de tensión      
15 Capaz de manejar situaciones de intención      
16 Capaz de manejar situaciones de decisión de actuar,     
17 Capaz de llevar a la práctica un comportamiento consecuente      
18 Capaz de llevar a la práctica un comportamiento coherente.     
19 Desarrolla el esfuerzo por alcanzar una fama, honor y respeto ante los 
demás  
    
20 Desarrolla el esfuerzo por alcanzar una fama, honor y respeto ante 
nosotros mismos. 







Apéndice D: Tabla de consolidado de evaluación de juicio de expertos. 
 
Consolidado del informe de opinión de expertos  de instrumento de recogida de datos. 
 
Instrumentos:  Cuestionario sobre Motivación 
Tesis:    Motivación y Autoestima. Caso: Docentes civiles de la Escuela de 
Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú  de Puente Piedra. 
(EESTP-PNP) 
Autor de la tesis:  Br. CARMEN PATRICIA, MERINO TAPIA 
Año:    2015 
 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 












1.claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 95 95 95 
2.objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
95 95 95 
3.actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
95 95 95 
4.organizacion Existe una organización lógica. 95 95 95 
5.suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad 
95 95 95 
6.intencionalidad Adecuado para valorar aspectos de las 
estrategias  
95 95 95 
7.consistencia Basado en aspectos teórico-científicos  95 95 95 
8.coherencia Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones. 
95 95 95 
9.metodologia La estrategia responde al propósito del 
diagnóstico 
95 95 95 
10. Pertinencia El instrumento es adecuado para el 
propósito de la investigación. 
95 95 95 
Promedio de validacion 95% 95 95 95 
 
Adaptado de: OLANO, Atilio. (2003) Tesis doctoral: Estrategias didácticas y nivel de información sobre Didáctica General, en Instituciones de 
formación docente de la Región Lima. 
Promedio de validación. 95%,        
Conclusión. Los cuestionarios pueden ser aplicados tal como han sido validados.            








CONSOLIDADO DEL INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS  DE INSTRUMENTO DE RECOGIDA 
DE DATOS. 
 
Instrumentos:  Cuestionario sobre Autoetima 
Tesis:    Motivación y Autoestima. Caso: Docentes civiles de la Escuela de 
Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú  de Puente Piedra. 
(EESTP-PNP) 
Autor de la tesis:  Br. CARMEN PATRICIA, MERINO TAPIA 
Año:    2015 
 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 












1.CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 90 96 90 
2.OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
90 96 90 
3.ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
90 96 90 
4.ORGANIZACION Existe una organización lógica. 90 96 90 
5.SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad 
90 96 90 
6.INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos de las 
estrategias  
90 96 90 
7.CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico-científicos  90 96 90 
8.COHERENCIA Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones. 
90 96 90 
9.METODOLOGIA La estrategia responde al propósito del 
diagnóstico 
90 96 90 
10. PERTINENCIA El instrumento es adecuado para el 
propósito de la investigación. 
90 96 90 
PROMEDIO DE 
VALIDACION 
92% 90 96 90 
 
Adaptado de: OLANO, Atilio. (2003) Tesis doctoral: Estrategias didácticas y nivel de información sobre Didáctica General, en Instituciones de 
formación docente de la Región Lima. 
Promedio de validación. 92%,        








Apéndice F. Confiabilidad de los instrumentos. 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, por el 
coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es 
aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Su fórmula 
determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que determina la 
confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Criterio de confiabilidad valores:  No es confiable -1 a 0  
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49            Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89   Alta confiabilidad 0.9 a 1 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, por 
el coeficiente de Alfa Cronbach.  
Tabla 11 
Frecuencias de Estadísticos de fiabilidad Instrumento: aprendizaje de software libres 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,95 Variable Motivación 20 
,92 Variable Autoestima 20 
Fuente: Cuestionario de recogida de datos aplicado a las unidades muestrales. 
 El coeficiente Alfa obtenido para la variable “Motivación” es de 0.95 y para la variable 
“Autoestima” es de  ,92; lo cual permite decir que ambos cuestionarios en su versión de20 ítems 











 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 
2 2 4 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 4 
4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 
5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 
6 4 3 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 2 3 4 1 1 2 3 4 
7 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
8 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 1 3 4 3 2 3 1 3 
9 4 4 4 3 3 4 3 2 4 1 3 3 2 3 4 3 4 4 2 4 
10 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 1 3 4 3 3 
11 4 4 2 4 1 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 3 4 4 
12 3 2 3 3 2 3 2 2 3 1 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 3 1 4 3 2 2 3 
14 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 4 1 1 3 3 4 3 3 
15 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 
16 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 1 3 2 3 4 
17 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 3 4 1 1 1 1 1 
18 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 1 3 2 2 2 3 4 
20 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 
23 2 4 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
24 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 4 
25 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 
26 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 
27 4 3 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 2 3 4 1 1 2 3 4 
28 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
29 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 1 3 4 3 2 3 1 3 
30 4 4 4 3 3 4 3 2 4 1 3 3 2 3 4 3 4 4 2 4 
31 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 1 3 4 3 3 
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 






34 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 4 
35 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 
36 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 
37 4 3 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 2 3 4 1 1 2 3 4 
38 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
39 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 1 3 4 3 2 3 1 3 
40 4 4 4 3 3 4 3 2 4 1 3 3 2 3 4 3 4 4 2 4 
41 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 1 3 4 3 3 
42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 
43 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
44 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 1 3 4 3 2 3 1 3 
45 4 4 4 3 3 4 3 2 4 1 3 3 2 3 4 3 4 4 2 4 





Apéndice H. Base de datos del procesamiento de los instrumentos de recogida de datos de la 
variable Autoestima. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 
2 2 4 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 4 
4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 
5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 
6 4 3 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 2 3 4 1 1 2 3 4 
7 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
8 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 1 3 4 3 2 3 1 3 
9 4 4 4 3 3 4 3 2 4 1 3 3 2 3 4 3 4 4 2 4 
10 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 1 3 4 3 3 
11 4 4 2 4 1 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 3 4 4 
12 3 2 3 3 2 3 2 2 3 1 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 3 1 4 3 2 2 3 
14 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 4 1 1 3 3 4 3 3 
15 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 
16 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 1 3 2 3 4 
17 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 1 3 4 1 1 1 1 1 
18 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 1 3 2 2 2 3 4 
20 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 
23 2 4 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
24 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 4 
25 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 
26 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 
27 4 3 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 2 3 4 1 1 2 3 4 
28 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
29 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 1 3 4 3 2 3 1 3 
30 4 4 4 3 3 4 3 2 4 1 3 3 2 3 4 3 4 4 2 4 





32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 
33 2 4 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 
34 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 4 
35 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 
36 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 
37 4 3 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 2 3 4 1 1 2 3 4 
38 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
39 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 1 3 4 3 2 3 1 3 
40 4 4 4 3 3 4 3 2 4 1 3 3 2 3 4 3 4 4 2 4 
41 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 1 3 4 3 3 
42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 3 
43 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
44 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 1 3 4 3 2 3 1 3 
45 4 4 4 3 3 4 3 2 4 1 3 3 2 3 4 3 4 4 2 4 
46 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 2 1 3 4 3 3 
